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A G O S T O 
S E P T I E M B R E 
OCTUBRE 
te Isidro para "La familia de Carlos I V " (1800) 
O N 
Z A R A G O Z A . 1 9 5 2 
Cementos P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0.000 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
F á b r i c a d e C e r v e z a | i 
M a l t a y H i e l o | 
La Zaragozana I í 
S. A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
L a C a j a d e A h o r r o s 
y M o n t e d e P i e d a d 
d e Z a r a g o z a , A r a g ó n y R i o j a 
I N S T I T U C I O N 
BENEFIGO-SOCIAL 
FUNDADA EN 1 8 7 9 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O R R O , P R E S T A C I O N l i S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8 . — Z A R A G O Z A 
Agencia u rbana n ú m . 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
" n ú m . 2: G E N E R A L M O L A , 2 
" n ú m . 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
" n ú m . 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
2aH 
7. os 
Conocerá bien Aragón Adquiriendo los interesantes folletos AL VALLE DE ANSO, SAN JUAN DE LA PEÑA y JACA - CANFRANC • CANDANCHU, de la 
serie EXCURSIONES. De venta en las principales librerías de Zaragoza, Barcelona, Madrid y 
Valencia. Preciosas láminas íotográficas. Excelente presentación 
A R A G Ü E H n o s 
Alpargatas - Zapa t i l l a s - Lonas | 
C o r d e l e r í a - S a q u e r í o | 
Almacenes v of ic inas : 
MANIFESTACION, núm. 18 i 
F á b r i c a : 
MIGUEL SERVET. núm. 76 | 
S u c u r s a l : | 
SAN BLAS, números 7 y 9 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
G R A S A D O S E N C O L O R • R E T O Q U E S INOUSTRI 
FGTOÜTC - FOTOCROMO - HUECO -
B O C ? 1 C S - DIBUJOS - PRES ÚPU 
ICi 
L a F l o r de A l m í b a r ! j 
(NOMBRE REGISTRADO) I | D I R E C T O R : 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A | j 
Gu i r l ache especial | | J O S E 
E l a b o r a c i ó n d ia r i a I | 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 I 
Z A R A G O Z A 
O N Z A L E Z 
I 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
S. D. I 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N . 5 
t e l é f o n o 21472 
Z A R A G O Z A 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D O N J A I M E I , 





FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
Hijos d e R U D E S i N D O L A R R A Z 
Oficina, y ventas : Escuelas P í a s , 19 I 
y 21. Te l f . 2 2 4 5 1 . — F á b r i c a : R. T a - i 
piador , 1, 3 y 5. Te l f . 24606 
Z A R A G O Z A ! 
•v 
i C a s a M A R Q U I N A | 
TRAPOS - P A P E L E S - H I E R R O S 
M E T A L E S - C H A T A R R A S Y 
D E S P E R D I C I O S E N G E N E R A L 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
DE PIEDRA A . 
•n A N I S J M 
| D 0 L 0 R E S | 








CARTONAJE. C. A. 
Estuches pa ra p r e s e n t a c i ó n 
Envases pa ra p r o t e c c i ó n 
Ar tes G r á f i c a s 
Tr icornias y B ico lo r 
j ¡ M O N G A Y O . 2 a l 1 0 ¡ 
I i 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S - : - R O B O S 
A C C I D E N T E S I N D I V I D U A L E S 
Coso, 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A I Z A R A 
•ir 
í i 
lapa de is 
S. A . 
M a t e r i a l de Guer ra . - M a t e r i a l 
d e T o p o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
M e t a l i s t e r í a . - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Teléfono 24950 
G O Z A 
i Apartado 239 
I Z A R A 
í F A B R I C A DE DULCES 
¡ A l m a c é n de Juguetes y Bara t i j a s 
\ Q U 1 T E R 1 A M A R T I N 
I MAYOR. 67 ZARAGOZA 
j S U C U R S A L : 
I Boggiero, 38 y M i g u e l de A r a , 18 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
FRANCISCO YIRA ILUNDAIN Especialidad en suminis t ros de en-vases y cuerdas pa ra f á b r i c a s de 
a z ú c a r , superfosfatos y de har inas . 
F á b r i c a s : M o n r e a l , 19 a l 23. Te l f . 21803. Sucursal : Plaza Lanuza , 23. Despacho: Genera l Franco, 38-40. Te l f . 24223. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — A p a r t a d o 128. — A . B . C. Q u i n t a e d i c i ó n mejorada . — Z A R A G O Z A 
j P E N S I O N V A L E N C I A | 
i Confor t y precios e c o n ó m i c o s | 
! Coso, 83. 2 ° - Teléis. 21513 y 23292. | 
! ZARAGOZA 
I C A L E F A C C I O N — A G U A 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
j F R I A — D U C H A S — B A Ñ O S 
I Todas las habitaciones son 
exteriores 
I RESTAURANTE AGÜELO j j RESTAURANTE "FLOR" j 
¡ Servicio esmerado j f Plaza de E s p a ñ a . 5. pral . T. 25833 j 
j Paloraeque, 18-18. T. 25309. Zaragoza Z A j ] R A G O Z A | 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
H A C J I M E N E Z 
GERD A N , número 1 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 ¡ 
Z A R A G O Z A | 
Servicios completos para 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
I E S 
53? 
O F I C I N A S 
E S P O Z Y M I N A , 4 - T I 
7 A R A G O Z 
PLATERIA 
3 R A B A D O M i D M I A S 
St ( U R S A I G C Í Y 1 3 
£ A & ,\ t, O X > 
CHOCOLATES 
O R Ú S 
S. A. 
Marca: Escudo de 1 a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta garantía 
A R A G O Z 
T E L É F O N O 2 1 0 1 9 
A 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 
acenet 
'1 
L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 
ii a 
Àragonefa 
S E G U R O S D E I N C E N D I O S 
A C C I D E N T E S 
C R I S T A L E S 
E N F E R M E D A D E S 
Z U R I T A . 1 0 , entio. 
Z A R A G O Z A 
I Prevéngase para 
f los viajes con... 
i 
El aposito yodado, 
la cura de urgencia 
práctica y segura 
I Laboratorios V E R K O S j 
i 
Z A R A G O Z A j 
I H I E R R O S y 
I MAQUINARIA 
j EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-: cultura ;-: :-: 
a f c u a I 
N o g v e r a í 
RAMON Y CAIAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
ABACORA, AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE 19S2 
iiiimiiiuii^ 
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DIRECTOR: VICIORIANO NAVARRO GONZÁLEZ DIRECCIÓN Y ADMÓN: PLAZA SAS, 7, BAJO 
O 
N U E V O D I R E C T O R G E N E R A L D E T U R I S M O 
E N el n ú m e r o an ter ior de esta p u b l i c a c i ó n 
a r a g o n e s a , dimos 
cuenta de l n o m b r a m i e n -
to, en el pasado mes de 
j u n i o , de nuevo Di rec to r 
Genera l de l T u r i s m o , a 
favor del Excmo:. Sr. don 
M a r i a n o de ü r z á i z y de 
Si lva , Duque de L u n a , se-
g ú n acuerdo min i s t e r i a l 
y por Decreto de S. E. el 
J e í e del Estado. 
* * * 
Esta i lus t re personal i -
dad, a l tamente capacitada 
pa ra regir l a D i r e c c i ó n 
Genera l del T u r i s m o , no 
es ajena a los t í t u l o s he -
r á l d i c o s de las fami l ias 
que ennoblecen nuestra 
t i e r r a aragonesa. 
I n t i m a m e n t e emparen-
tado con la Casa V i l l a -
hermosa, que t a n t a i n -
f luenc ia ha ejercido en 
la v ida s e ñ c r i a l de co-
marcas p r ó x i m a s a nos-
otros, y con apellidos en-
raizados en los l inajes que 
son orgul lo de esta re -
g ión , D . M a r i a n o de Ü r -
z á i z y de Si lva conoce 
m u y b ien cuanto afecta a 
esta r e g i ó n , como t a m -
b i é n cuanto guarda r e l a -
c ión con el t u r i smo , c u -
ya D i r e c c i ó n Genera l , con 
tan to acier to, le ha con-
fiado S. E. el Jefe del 
Estado e s p a ñ o l . 
Rei teramos a t a n dis-
t i n g u i d a personal idad 
nuestra s a t i s f a c c i ó n , 
nuestros p l á c e m e s y la e x p r e s i ó n de nuestro respetuoso ho -
menaje. 
D . M a r i a n o de U r z á i z n a c i ó el 23 de a b r i l de 1904, cur -
sando los estudios en M a d r i d , e ingresando en la Escuela 
N a v a l el a ñ o 1922 f o r m a n d o par te de l a I X p r o m o c i ó n y 
siendo destinado a l fin de l a carrera a la Escuadra. De a h í 
p a s ó a la C o m i s i ó n H i d r o g r á f i c a en donde t o m ó par te en los 
levantamientos t o p o g r á f i c o s del C a n t á b r i c o y Estrecho de 
G i b r a l t a r . P a s ó seguidamente a l a C o m i s i ó n Inspectora del 
Crucero " M i g u e l de Cervantes" y d e s p u é s a l Po r t a -
vienes " D é d a l o " , en donde 
estaba cuando se decla-
r ó l a R e p ú b l i c a . Por no 
haber querido firmar la 
a d h e s i ó n a ese r é g i m e n 
p e r d i ó la carrera, r e i n -
gresando a l comenzar el 
glorioso Nov imien to . 
P a s ó entonces dest ina-
do a varios cruceros a u x i -
liares, t omando par te ac-
t i v a en el bloqueo de los 
puertos del Nor t e y L e -
vante , y seguidamente fué 
a prestar s e r v i c i o en 
A v i a c i ó n . 
Antes de t e r m i n a r la 
cont ienda se le d e s t i n ó 
como Agregado N a v a 1 
A d j u n t o a las E m b a j a -
das de R o m a y B e r l í n , 
colaborando ac t ivamente 
en la m i s i ó n de procurar 
que los buques rojos es-
p a ñ o l e s q u e t raf icaban 
en los puertos rusos, les 
del iBál t ico y M a r d e l 
Norte , n o les sorprendie-
se el fin de l a guer ra en 
puertos rusos, y m á s t a r -
de, en l a r e c u p e r a c i ó n de 
la f l o t a mercante espa-
ñ o l a refugiada en puertos 
franceses. -
D e s p u é s de u n p e r í o d o 
en el buque escuela " G a -
latea", y en l a Escuadra, 
fué destinado duran te l a 
cont ienda m u n d i a l a l a 
Embajada de Londres co-
mo Agregado N a v a l . 
Hab la cuatro idiomas 
7, t an to en la v ida oficial 
como pr ivada , ha via jado mucho por todo el ex t ran jero . 
L a p r o m o c i ó n de M a r i n a a l a que pertenece h a sido 
una de las que m á s bajas h a sufr ido, pues entre asesina-
dos y muer tos en c a m p a ñ a f a l t a n casi las t res cuartas 
partes de la misma. 
* * * 
Con h i s t o r i a l t a n b r i l l a n t e y las dotes naturales de cor-
d ia l s i m p a t í a que adornan a l nuevo Di rec to r Genera l , l a l a -
bor que e s t á desarrol lando a l f rente de l T u r i s m o e s p a ñ o l h a 
de dar resultados p r á c t i c o s en el ter reno e c o n ó m i c o y en l a 
c o m p r e n s i ó n in t e rnac iona l hacia nuestra pa t r i a . 
E V O C A C I O N E S DE LAS FIESTAS DEL PILAR 
'ZARAGOZA DE G A L A VESTIDA ESTA' 
A S I canta el coro de t iples en l a zarzuela "Gigantes y Cabezudos", y a s í comenzaba u n a b r i l l a n t e c r ó n i c a la 
emisora de "Radio Zaragoza" en los momentos iniciales de 
las fiestas que l a cap i t a l de A r a g ó n celebra en honor de su 
celestial Pa t rona la V i r g e n del P i l a r . 
Desfile del Excmo. Ayuntamiento 
Y , efect ivamente, Zaragoza luc ió gui rnaldas y tapices, 
a t a v í o s y l umina r i a s , pa ra revestir de color y vistosidad, 
de a n i m a c i ó n y de s i m p a t í a , los m ú l t i p l e s actos que l a c i u -
dad i b a a desarrol lar , cumpl iendo u n p rog rama denso, t r a -
zado por su C o m i s i ó n Permanente de Festejos, a r t í f i ce en -
tusiasta de los afanes que pueblo y corporaciones exper i -
m e n t a n de solemnizar fechas t a n destacadas, h a c i é n d o l a s 
gratas a l a Re ina de los Cielos y a los vis i tantes que, con 
á n i m o curioso, acuden a recrearse entre l a p o b l a c i ó n j u -
bilosa. 
Y de a h í que v i é r a m o s ricas en p o l i c r o m í a las calles m á s 
c é n t r i c a s ; que e s c u c h á r a m o s con l a D i a n a los acordes de 
las m ú s i c a s m i l i t a r e s y civiles l l enando de sonor idad y ale-
g r í a plazas y paseos; presenciamos el cortejo de los Coros 
y Danzas de P a l m a de M a l l o r c a , C ó r d o b a , Sa lamanca y 
C a b e z ó n de l a Sal , a c o m p a ñ a d o s de los grupos joteros que 
h a n hecho famoso nuestro " f o l k l o r e " , y que, guiados por 
los infat igables d i r igentes de E d u c a c i ó n y Descanso, l l e -
va ron t ras los Heraldos del " P r e g ó n de Fiestas", rasgueo 
de gui tarras , ag i ta r de c a s t a ñ u e l a s , dulzuras de gaitas c am-
peras y redoble de tambor i les , a t rayendo a l a m u c h e d u m -
bre que estalla en aplausos y que a d m i r a l a gentileza y 
gracia de los faralaes, de los chambergos y calzas m a l l o r -
quines, de los c e ñ i d o s salamanquinos, de los p a ñ u e l i l l o s 
vascos y de los atuendos baturros , recios y serios, como el 
cantar fuerte y bravo de l a Jo ta aragonesa. 
Y luego pasan majestuosas las procesiones; una, l a del 
d í a 12, por t ando entre ricos ornamentos l a imagen en 
p l a t a de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r ; o t ra , la del 13, alzando 
a r t í s t i c o s faroles con á n i m a luciente , que s imbol izando los 
mister ios , plegarias, a t r ibutos y evocaciones del Santo R o -
sario, f o r m a n u n cortejo maravi l loso de c o n t e m p l a c i ó n i m -
presionante, bastante, por s í mismo, de hacer inolvidables 
las fiestas del P i l a r . 
Pero otras manifestaciones " f o l k l ó r i c a s " l l ega ron en 
p r i n c i p i o y con t inuadamente ; unas, como homenaje a 
nues t ra i n d u m e n t a r i a reg iona l , m a n t e n i d a en el t i p i smo de 
nuestras comarcas, y que ahora se elegantiza y expande 
s e ñ o r e a n d o los estrados del Palacio de l a L o n j a , en t re los 
"smokings" y gasas de l a ar is tocracia zaragozana; otras, 
en el escenario de nuestros teatros abarrotados de p ú b l i c o , 
que discierne t í t u l o s de campeones y subraya con fuertes 
ovaciones las mejores "cantas", estilos y giros, de nuestra 
umversa lmente celebrada Jo ta aragonesa. 
T a m b i é n el a r te d r a m á t i c o r e to rna en estas ocasiones a 
l a plaza de las Catedrales, donde h a tomado car ta de n a -
tura leza cabe el M o n u m e n t o de los C a í d o s por Dios y por 
l a P a t r i a . Al l í , ante u n a muchedumbre imponente , los a u -
tos sacramentales, los dramas populares, los cuentos i n f a n -
Desíils del grupo folklórico de Cabezón de la Sal 
Ofrenda a la Virgen del Pilar por la Reina de las Fiestas 
ti les escenificados, cumplen l a m i s i ó n de atraer l a a t e n c i ó n 
de l pueblo, d e p a r á n d o l e u n festejo g ra tu i to , indispensable 
ya entre los n ú m e r o s cer teramente dispuestos por l a Co-
m i s i ó n organizadora de las fiestas. 
Y verbenas y c u c a ñ a s en las barr iadas; y fuegos d é ar -
t i f ic io j u n t o a l Ebro o en el Cana l I m p e r i a l ; y corridas de 
toros de i m p o r t a n c i a sobresaliente en las c r ó n i c a s anuales 
de los cosos e s p a ñ o l e s ; y el estruendo y f a n f a r r i a de los 
circos, "carrouseles", t ó m b o l a s y bara t i jas instaladas en l a 
Fer ia , todo d e s a r r o l l á n d o s e a l pa r que los gigantes y ca-
bezudos v i s i t an m a t i n a l m e n t e las v í a s ciudadanas, ante el 
regocijo de los mayores, el p á n i c o de l a c h i q u i l l e r í a y el 
pasmo de muchos extranjeros, absortos ante unos figurones 
cuyo signif icado desconocen pero que h a l l a n " t r é s a m u -
sants". 
O c a s i ó n m a g n í f i c a la que nuestras fiestas patronales b r i n -
da ron a los amigos de l a m ú s i c a , i n v i t a n d o a los concier-
tos ins t rumenta les que m a g n í f i c a m e n t e i n t e r p r e t a l a O r -
questa S i n f ó n i c a zaragozana, l a b ien amada de nuestros 
filarmónicos, como t a m b i é n a los que t u v i e r o n por marco 
l a plaza de J o s é A n t o n i o , con sus escuadras de á r b o l e s y 
sus b ien logrados edificios. 
Ü n acontecimiento a l c a n z ó proporciones de n ú m e r o i n -
te rnac iona l , entre las diversas pruebas a t l é t i c a s , ciclistas, 
de n a t a c i ó n , p i r a g ü i s t a s y p i s c í c o l a s que, con par t idos de 
fú tbo l , baloncesto y otros, m o v i l i z a r o n en todos sentidos 
la a f i c i ó n depor t i s ta ; l a g r a n carrera organizada por el 
M o t o - C l u b de A r a g ó n , con p a r t i c i p a c i ó n de ases nac iona-
les y extranjeros. 
E n u n c i r cu i to enmarcado por los bellos jardines del Par -
que de P r i m o de Ribera , en una pis ta dif íc i l por su trazado 
cor to y sinuoso,, y con. u n a o r g a n i z a c i ó n perfecta, u n a m u -
chedumbre inmensa p r e s e n c i ó el paso veloz de , las motos 
seriadas, festejando a los corredores m á s diestros, a c l aman-
do a los campeones y prestando calor y emot iv idad a u n 
e s p e c t á c u l o que, h a breve t i empo in ic iado , es recibido con 
p l á c e m e s y h a l levado en t r i u n f o las insignias del M o t o -
Club de A r a g ó n . 
E l concurso h í p i c o nac iona l a t ra jo a los terrenos del Club 
u n a concurrencia selecta que, entre uni formes mi l i t a res y 
ambiente d i s t ingu ido , p r e m i a r o n con sus aplausos a los j i -
netes ganadores de las d is t in tas pruebas, pertenecientes a 
u n a of ic ia l idad orgul losa de los trofeos conquistados y de 
l a p lena f o r m a de sus val ientes "purasangre". 
Y l l egó l a fecha t e r m i n a l de las fiestas con l a Retre ta , 
que t r ad ic iona lmen te i n t e g r a n fuerzas del E j é r c i t o por tando 
Quedaron desiertos los premios de D i b u j o y Grabado ; en 
las d e m á s secciones no hubo mucho que elegir. 
d ivers idad de faroles pol icromados, dando vistosa despedi-
da a los homenajes que l a c iudad , con todas sus au to r ida -
des, corporaciones y fuerzas vivas, r inde fervorosa a s ü 
San ta Pa t rona l a V i r g é n del P i l a r , que a l escuchar los 
h i m n o s , las plegarias, los regocijos, las manifestaciones f í -
sicas, de arte, " f o l k l ó r i c a s " , o comerciales, ha de bende-
cir las y favorecerlas, porque todas, religiosas, culturales, 
recreativas o pu ramen te u t i l i t a r i a s , todas responden a u n 
fin p r i m o r d i a l y b á s i c o : la d e v o c i ó n a l a S e ñ o r a que j u n t o 
a l Ebro es Re ina de la Hispan idad . 
E N C E L . • 
E L SALÓN D E ARTISTAS ARAGONESES 
E L A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, con ese noble impulso de p r o t e c c i ó n a las artes, c e l e b r ó el X S a l ó n de Ar t i s t a s 
Aragoneses, a l que concur r ie ron buen n ú m e r o de exposito-
res, logrando dar a l con jun to u n aspecto atrayente, aunque 
jus to es decir que del ar te a r a g o n é s puede darse una repre-
s e n t a c i ó n m á s b r i l l a n t e . H a y u n evidente r e t r a imien to en 
los ar t is tas ; en unos, porque las duras exigencias de l a v ida 
ac tua l no de jan p u n t o de reposo en las ocupaciones que 
d a n pa ra v i v i r , y no son c ie r tamente las artes las m á s es-
p l é n d i d a s en este aspecto; en otros, porque l a tarea de l u -
char es m á s prop ia de la j u v e n t u d , y quienes en t r a ron en 
la edad m a d u r a quieren v i v i r l a s in estas inquietudes y nue-
vos valores, en verdad surgen m u y pocos. S i n embargo, l a 
M e d a l l a de H o n o r de P i n t u r a r e c a y ó en u n a r a g o n é s que r e -
side, por r a z ó n de sus estudios, en Valencia . 
Un aiomento emocionante de la carrera internacional de motos 
Con una generosa a m p l i t u d de c r i t e r io , que es m u y de 
agradecer por quienes se benefician de ella, se les c o n c e d i ó 
u n a g r a n par te de l a L o n j a a l grupo de Ar t i s t a s Aragoneses 
Modernos, que lo l l e n a r o n con sus genialidades ya u n poco 
vistas. 1 . _ 
T a m b i é n se d ió cabida a una e x h i b i c i ó n presentada por 
l a Casa de A m é r i c a de l a Emba jada de ¡Estados Unidos en 
M a d r i d , del fo rmidab le creador de p e l í c u l a s de dibujos a n i -
mados W a l t Disney. 
E n el solemne acto de clausura, el alcalde de l a c iudad, don 
J o s é M a r í a G a r c í a Belenguer, e n t r e g ó los premios a los ar -
tistas galardonados, cuya r e l a c i ó n es la s iguiente: P i n t u r a . 
M e d a l l a de Honor , " M a j o goyesco", por J o s é G o n z á l e z Vives; 
M e d a l l a de p la ta , "F lo r" , por J e s ú s F e r n á n d e z B a r r i o ; M e -
d a l l a de Cobre, "Lago en l a m o n t a ñ a " , po r M a n u e l Nava r ro 
Lópe2 . 
Menciones h o n o r í f i c a s a los s e ñ o r e s Ricardo L ó p e z S a n -
t a m a r í a , Salvador V i c t o r i o M a r y y J o s é B a r t o l o m é Rosana. 
Acuare la . M e d a l l a de Honor , "Casas del P i r ineo" , por J o s é 
Loaso B i b i á n . 
M e d a l l a de P la t a . " E l A l f a r e r o " , por J o s é G a s c ó n de Gotor . 
A r t e decorat ivo. M e d a l l a de Honor , " L a F a m a coronando 
las Musas" , por Lu i s Berdejo E l ipe ; Consideraciones de M e -
da l l a de Honor , C a r t ó n para u n Tapiz , por M a n u e l N a v a -
r r o L ó p e z . 
Un magnífico salto en el Concurso Hípico 
Escul tura . M e d a l l a de Honor , "Desnudo", por A n t o n i o 
Torres Clavero. 
M e d a l l a de Pla ta , "Cris to en la Cruz" , por Francisco B r e -
t ó n G a r c í a . 
L a revista " A r a g ó n " e n v í a a todos su cord ia l f e l i c i t a c i ó n . 
HERMANOS A L B A R E D A 
(5 fotos de las Fiestas, obsequio de la casa Marín Chivite) 
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Á L G Ü N Á S b f e L A S 
DON ANTONIO DE LA TORRE, 
director de la Escuela de Estudios 
Medievales de Madrid 
D E S T A C A D A S P E R S O N A L I D A i) Í-.S 
DON RICARDO DEL ARCO, 
cronista de Huesca y académico 
MR. JEAN BABELON, 
jefe del Gabinete de Numismát ica 
de la Biblioteca Nacional de Paris 
D I G N O co lofón de los b r i l l an tes actos que el pasado ano y el presente se h a n celebrado pa ra solemnizar el V 
Centenar io del nac imien to de los Reyes C a t ó l i c o s , el V C o n -
greso de H i s to r i a de la Corona de A r a g ó n que fué convo-
cado por la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Zaragoza y l a I n s t i -
t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " y se cn l eb ró en nues t ra c i u -
dad del 5 a l 11 de octubre. 
E l a ñ o 1951, en que se c u m p l í a el quinientos aniversar io 
de l a venida a l m u n d o de Isabel de Cas t i l l a , a e l la fueron 
dedicados los diferentes actos celebrados, s i b ien en muchas 
ocasiones t a m b i é n fué honrado su egregio esposo, ya que 
las gloriosas e f e m é r i d e s que esmal tan su glorioso reinado 
obra con jun t a de ambos monarcas f u é ; y en el presente 
a ñ o , quinientos del nac imien to de Fernando I I , por igua l 
m o t i v o se h o n r a a los dos esposos a l exa l ta r l a obra del 
Rey C a t ó l i c o . 
I lus t res his tor iadores y publ icis tas , venidos de lo que 
fue ron reinos de l a Corona de A r a g ó n — C a t a l u ñ a , Valencia , 
M a l l o r c a , Ñ a p ó l e s y S ic i l i a— j u n t o con los aragoneses y 
otros llegados de Franc ia , I t a l i a , A l e m a n i a y Holanda ; 
rea l izaron duran te los d í a s que d u r ó el Congreso u n aca-
bado estudio c ient í f ico de D o n Fernando I I de A r a g ó n y 
V de Cas t i l l a , en su re inado y en su é p o c a . 
Pocos e s p a ñ o l e s gloriosos merecen g r a t i t u d mayor de sus 
c o t e r r á n e o s , pues su azaroso caudi l la je l o g r ó in t eg ra r los 
mejores elementos personales y de c u l t u r a heredados, aun 
a n t a g ó n i c o s , que n o en vano "supo j u n t a r l a t i e r r a con 
el c ie lo" ; su m a e s t r í a in igua lada c o n c e r t ó las t radiciones 
peninsulares del medioevo remozadas en concier to con las 
de Europa por gracia de u n denodado esfuerzo an t ia i s la -
cionista , s iguiendo de este modo las t radiciones de l a Casa 
de A r a g ó n ; y t a n genia l s í n t e s i s p o l í t i c a quiso ofrendar la 
a l me jo r servicio de los fines de l a Cr i s t i andad . 
Se h a dicho todo lo que p o d í a decirse, y m u y jus tamente 
de l a g r a n re ina Isabel l a C a t ó l i c a . Se h a dicho menos 
pero se puede y se debe decir t an to (el " t an to m o n t a " ) de 
su esposo, el no menos grande monarca e s p a ñ o l , F e r n a n -
do I I de A r a g ó n y V de E s p a ñ a , hecha por el insigne m a -
t r i m o n i o re ino ú n i c o . E n muchas ocasiones nos hemos l a -
mentado del re i terado silencio de muchos his tor iadores en 
r e l a c i ó n con la obra f e rnand ina , y esperamos que n o con -
t i n u a r á t a n in jus t i f icado olv ido . 
U n a de las finalidades de este Congreso —aparte del estu-
dio de la é p o c a y de l a obra de los Reyes C a t ó l i c o s ^ - era 
la de reparar aquella in jus t i c i a de que h a sido v í c t i m a nues-
t r o g r a n rey, a r t í f i c e del imper io e s p a ñ o l de Europa, deno-
dado defensor de la Cr i s t i andad y coautor de l a Unidad de 
E s p a ñ a . ; ; 
Los cuatro Congresos anteriores de l a H i s to r i a de la Co-
rona de A r a g ó n se h a n celebrado en 'Barcelona, Huesca, 
Valencia y P a l m a de M a l l o r c a , a c o r d á n d o s e en este ú l t i m o 
que el qu in to se c e l e b r a r á en Zaragoza, "Caput Aragoniae" , 
como la l l a m ó en a lguna o c a s i ó n Fe rnando el C a t ó l i c o , 
cap i t a l del an t iguo Reino de A r a g ó n , y estuvo dedicado, 
como d e c í a la convocator ia , a "exal tar las glorias h i s t ó r i c a s 
en t o r n o a "Fernando el C a t ó l i c o y su é p o c a " . 
E l jefe del Estado t u v o a b ien aceptar l a presidencia 
hono ra r i a del Congreso. 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l del Congreso fué presidida por e l 
d i rec tor general de E n s e ñ a n z a Un ive r s i t a r i a , don J o a q u í n 
P é r e z Vi l l anueva , a qu ien a c o m p a ñ a b a n las autoridades 
locales. E n esta s e s i ó n p r o n u n c i a r o n discursos, el pres iden-
te de l a D i p u t a c i ó n , don Fernando Solano; el decano de 
la Facu l t ad de F i l o s o f í a y Let ras , doctor L a c a r r a ; el Rec-
t o r M a g n í f i c o de l a Univers idad , doctor Sancho Izquierdo; 
el alcalde de la c iudad, s e ñ o r G a r c í a Belenguer ; r e sumien-
do los discursos el d i rec tor general de E n s e ñ a n z a U n i v e r -
s i ta r ia . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el acto los numerosos concur ren-
tes pasaron a l edificio de l a F a c u l t a d de Let ras para v i -
*sitar las exposiciones montadas con o c a s i ó n del Congreso, 
que son las siguientes: B i b l i o g r á f i c a de impresos Zaragoza-
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Q U E T O M A R O N P A R T E 
I I 
E N E S T E C O N G R E S O 
DON ..ANTONIO STÉFANO, 
catedrático de la Universidad de 
Palermo 
DON FRANCISCO ALMELA Y VIVES, 
investigador y publicista de 
Valencia 
DON JAIME VICENS Y VIVES, 
catedrático de la Universidad de 
Barcelona, a quien ha sido conee-
dido el premio "Fernando el 
Católico" 
nos (1475-1516), N u m i s m á t i c a de los Reyes C a t ó l i c o s , I t i -
nerar io del Rey C a t ó l i c o y F i l a t é l i c a f e rnand ina , todas 
ellas con valioso contenido y de g r a n i n t e r é s , que fueron 
m u y elogiadas. 
L a o r g a n i z a c i ó n y desarrollo de las sesiones y otros del 
Congreso fueron u n á n i m e m e n t e elogiados por los congre-
sistas, t a n t o nacionales como extranjeros y de su i m p o r t a n -
c ia y t rascendencia pa ra el f u t u r o de l a h i s to r i a de l a 
an t igua Corona de A r a g ó n puede deducirse por los t í t u l o s 
de las ponencias presentadas por prestigiosos historiadores 
y por el g ran n ú m e r o de comunicaciones enviadas que pa -
saban de ciento c incuenta . Por el lo fueron m u y fel ici tados 
el Presidente de la I n s t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " 
s e ñ o r Solano y el secretario general, el profesor don A n -
gel C a h e l í a s , que es quien l l evó todo el peso de l a o r g a n i -
z a c i ó n y func ionamien to del Congreso. 
Las ponencias desarrolladas, todas ellas i n t e r e s a n t í s i m a s , 
fueron las siguientes: 
1, A r c h i v í s t i c a f e rnand ina ; 2, B i b l i o g r a f í a f e rnand ina ; 3, 
Precedentes de la p o l í t i c a f e r n a n d i n a ; 4, Relaciones de A r a -
g ó n con otros reinos; 5, P o l í t i c a peninsu lar de Fernando el 
C a t ó l i c o ; 6, E l M e d i t e r r á n e o en la é p o c a de Fernando el 
C a t ó l i c o ; 7, H i s t o r i a amer icana de l a é p o c a f e rnand ina ; 8, 
H i s t o r i a local , con las Secciones: Aragonesa, Cata lana , V a -
lenciana, jBalear e I t a l i a n a ; 9, Ins t i tuc iones de l a é p o c a 
f e r n a n d i n a ; 10, C u l t u r a de l a é p o c a f e rnand ina ; 11, P r o -
blemas religiosos y e c l e s i á s t i c o s ; 12, E l A r t e de l a é p o c a 
fe rnand ina , y 13, E l pensamiento po l í t i co de Fernando el 
C a t ó l i c o . 
L a a p o r t a c i ó n de los historiadores y l i tera tos de C a t a l u ñ a 
y de Valencia fué por d e m á s interesante, pues aparte del 
g r a n n ú m e r o de congresistas que asist ieron de ambas r e -
giones, fueron numerosos y de g r a n valor los trabajos que 
presentaron. 
P r o n u n c i a r o n conferencias, el doctor don A n t o n i o d t la 
T o r r e y del Cerro, d i rec tor de l a Escuela de Estudios M e -
dioevales de M a d r i d ; el profesor M r . M i c h e l Mol la t» cate-
d r á t i c o de l a Un ive r s idad de L i l l e ; el profesor M r . Charles 
Ver l i nden , de l a Univers idad de Gante ; M r . W a l t e r S ta rk ie , 
d i rec tor del I n s t i t u t o B r i t á n i c o de M a d r i d y el profesor M a -
rinesco, presidente de l I n s t i t u t o R u m a n o , Carlos I de 
P a r í s . • . . . 
L a lec tura y d i s c u s i ó n de comunicaciones d ie ron m o -
t ivo a animados debates, en los que t o m a r o n par te g r a n 
n ú m e r o de congresistas, profesores y a lumnos de nues t ra 
Univers idad y en ellos fueron estudiados temas in te resan-
t í s i m o s de l a h i s to r i a del Re ino de A r a g ó n . •. 
E l domingo, d í a 12 de octubre, fes t iv idad de la V i r g e n 
del P i la r , se c e l e b r ó l a solemne s e s i ó n de clausura del C o n -
greso, acto a l que asis t ieron todas las autoridades locales, 
los congresistas y u n p ú b l i c o numeroso y d is t inguido . 
D u r a n t e las escasas horas l ibres que dejaban las tareas 
del Congreso, los congresistas asist ieron a sendas recep-
ciones oficiales ofrecidas por el A y u n t a m i e n t o y l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l y v i s i t a ron los lugares h i s t ó r i c o s y ar -
t í s t i cos de l a c iudad, a s í como l a Fe r i a Nac iona l Of ic ia l de 
Muestras, donde fueron m u y obsequiados. 
E l jueves, 10 de octubre, los congresistas efectuaron, en 
autocares, u n a e x c u r s i ó n por d e m á s interesante e i n s t ruc -
t i v a , v i s i tando los monumentos m á s notables de Huesca, 
cuyo A y u n t a m i e n t o les o f rec ió u n e s p l é n d i d o l u n c h , el ve-
nerable cenobio de San J u a n de l a P e ñ a , cuna de l an t iguo 
re ino de A r a g ó n ; l a ca tedra l y el A y u n t a m i e n t o de Jaca; 
la iglesia colegial de Santa M a r í a de S a n g ü e s a y el pueblo 
de Sos del Rey C a t ó l i c o , cuna de Fernando I I de A r a g ó n , 
recisntemente edificada sobre las ru inas del cas t i l lo donde 
pud ie ron a d m i r a r l a soberbia t o r r e del homenaje , r ec i en t©-
(Termina en la página siguiente) 
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Presidencia de la ceremonia inaugural de la Feria de Muestras 
N UESTRA Fe r i a Nac iona l Of i c i a l de Muestras h a l legado a ser por antonomasia , e l m á s completo exponente de la 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , y a que cada a ñ o es m a y o r el c o n t i n -
gente de las indus t r ias que v ienen a nues t ra c iudad a e x h i -
b i r los productos que en var iedad y vo lumen crecientes v a n 
saliendo de nuestras f á b r i c a s y tal leres. 
As í se explica que varios meses antes de ser inaugurado el 
ce r t amen f e r i a l del presente a ñ o ya h a b í a n sido comprome-
tidos todos los stands de que dispone, y aun con g ran sen t i -
mien to de l a D i r e c c i ó n , no pud ie ron ser aceptadas muchas 
peticiones que l l ega ron a ú l t i m a hora . 
E n el presente a ñ o h a n venido a realzar e l prest igio de 
nuest ra Fe r i a l a concurrencia de indus t r ias que gozan de 
g r a n renombre nac ional , a s í como nuevas instalaciones de 
stands, que por su esplendidez y buen gusto h a n c o n t r i b u í -
do grandemente a l o rna to de a q u é l l a . 
H a cons t i tu ido asimismo u n r o t u n d o é x i t o l a s e c c i ó n de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a , en l a cua l nuestros labradores pudie -
r o n a d m i r a r m á q u i n a s y utensil ios pa ra l a a g r i c u l t u r a que 
representaban los ú l t i m o s avances de esa i n d u s t r i a , t an to 
nac iona l como ex t ran je ra , especialmente en sembradoras, 
segadoras y t r i l l a d o r a s , de las cuales fueron adquir idas u n 
buen n ú m e r o por nuestros agricul tores. 
Teniendo en cuenta el c a r á c t e r eminentemente a g r í c o l a 
de nues t ra r e g i ó n y a u n de E s p a ñ a entera, opinamos que 
s e r í a m u y conveniente l a a m p l i a c i ó n de l a s e c c i ó n de m a -
qu ina r i a a g r í c o l a en nues t ra Feria , hasta l l egar a cons t i tu i r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n m o n o g r á f i c a completa de cuanto pueda 
producirse en maqu ina r i a y utensil ios aplicados a l a a g r i -
cu l tu ra , d á n d o l e el i n t e r é s necesario pa ra que l l egara a con-
ver t i rse en u n poderoso a t rac t ivo pa ra todos los ag r i cu l to -
res e s p a ñ o l e s , que v e n d r í a n cada a ñ o a conocer los ú l t i m o s 
adelantos de esa i m p o r t a n t e indus t r i a . Claro que t a n a m b i -
cioso proyecto e n t r a ñ a la necesidad de a m p l i a r el p e r í m e t r o 
del rec in to f e r i a l , y esto, suponemos que el C o m i t é Ejecut ivo 
l o t e n d r á , y a en estudio, teniendo en cuenta, a d e m á s , que 
l a af luencia creciente cada a ñ o de expositores h a l legado a 
hacer necesaria aquel la a m p l i a c i ó n . 
O t r a prueba del g r a n i n t e r é s que h a l legado a despertar 
nuest ra Fe r ia nos l a h a n dado la presencia de comisiones 
comerciales y t é c n i c a s , llegadas de diversos puntos de Es-
p a ñ a y aun del extranjero!, y , sobre todo, l a g ran af luencia 
d é visi tantes que este a ñ o h a sido t a n ex t r ao rd ina r i a que 
l l egó a dupl ica r la c i f ra del a ñ o anter ior . 
Registramos con s a t i s f a c c i ó n estas agradables impres io -
nes que hemos obtenido en el presente a ñ o de nuest ra Fer ia 
Nac iona l O f i c i a l de Muestras, que h a l legado a const i tuirse 
en u n a de las ins t i tuciones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y social 
que m á s prestigio dan a Zaragoza, y ello nos mueve a exte-
r io r i za r nuestra cord ia l f e l i c i t a c i ó n a l presidente del C o m i t é 
Ejecut ivo , don A n t o n i o Blasco del Cacho, y a l d i rec tor ge-
nera l , don A l b e r t o M a n u e l Campos, que con t a n t o entusias-
m o l aboran por su engrandecimiento.—V. N . 
(Viene de la página anterior) 
mente edificada sobre las ru inas del cast i l lo donde v ió l a 
luz p r i m e r a el Rey C a t ó l i c o . 
Anejos a l V Congreso de l a H i s to r i a de la Corona de 
A r a g ó n l l a m a r o n l a a t e n c i ó n por su ex t r ao rd ina r io i n t e r é s , 
l a E x p o s i c i ó n B ib l i og rá f i ca , de l ibros e impresos zaragoza-
nos de l a é p o c a de los Reyes C a t ó l i c o s (1475-1516); l a del 
I t i n e r a r i o del Rey C a t ó l i c o , l a de F i l a t e l i a í e r n a n d i n a y la 
de N u m i s m á t i c a de los Reyes C a t ó l i c o s . 
Verdaderamente interesante fué esta expos i c ión , o rgan i -
zada con g r a n acierto po r el profesor doctor B e l t r á n , ca-
t e d r á t i c o de N u m i s m á t i c a y E p i g r a f í a de la Unive r s idad de 
Zaragoza. 
Destacan por su i m p o r t a n c i a y var iedad las colecciones 
enviadas por l a F á b r i c a Nac iona l de l a Moneda y T i m b r e , 
que e n v i ó a d e m á s algunos troqueles de medal las de Isabel 
l a C a t ó l i c a ; as imismo impor tan tes las colecciones enviadas 
por el Gabinete N u m i s m á t i c o de C a t a l u ñ a , l a de l a D i p u -
t a c i ó n F o r a l de Nava r ra , l a de d o ñ a M a r í a del Ca rmen 
B a r r i l , de Zaragoza; de don Ja ime Colomer Mouset , de 
Barce lona , y l a de don Javier Escudero, de Pamplona . E l 
s e ñ o r Ferrer , de Barce lona , e n v i ó u n a co lecc ión de f o t o -
g r a f í a s de u n a co l ecc ión de monedas del t i empo de los Re -
yes C a t ó l i c o s . 
A t r a v é s de las colecciones enviadas por l a F á b r i c a N a -
c iona l de l a M o n e d a y T i m b r e , pertenecientes a las f á b r i -
cas de l a moneda de Toledo, S e g ò v i a , Sevi l la , jBarcelona y 
Valencia , pueden apreciarse las a c u ñ a c i o n e s que fueron he-
chas anteriores y posteriores a l a P r a g m á t i c a de los R e -
yes C a t ó l i c o s , d ic tada en M e d i n a del Campo en 1497, que 
const i tuye el documento cap i t a l sobre l a a c u ñ a c i ó n de m o -
nedas en E s p a ñ a . Jun to a las e s p l é n d i d a s aportaciones a 
l a E x p o s i c i ó n que anotamos, se echaba de menos l a cola-
b o r a c i ó n de ins t i tuciones y coleccionistas par t iculares de 
A r a g ó n , que seguramente p o s e e r á n monedas del t i empo de 
los Reyes C a t ó l i c o s . L a E x p o s i c i ó n N u m i s m á t i c a f ué , s in 
duda , l a m á s notable que se h a ofrecido hasta ahora de 
l a é p o c a de los Reyes C a t ó l i c o s . 
E n suma, el V Congreso de l a H i s t o r i a de l a Corona de 
A r a g ó n h a cons t i tu ido u n ro tundo éx i to , t an to por el g r a n 
n ú m e r o de congresistas e s p a ñ o l e s y extranjeros que asis-
t i e ron , como p o r el n ú m e r o y l a cal idad de las ponencias 
y comunicaciones presentadas. 

















«Niebla en Montserrat» (José Bisbal, Igualada) 
" ¡ O h Monse r ra t , l a m í s t i c a m o n t a y a . . . ! " 
Sub l ime S i n a í de m o n pays, 
q u i d ibu t j a t a si lueta estranya, 
que semblas q u a n de ple lo sol te banya 
la escala de p u j a r a l P a r a d í s . . . 
As í exclamaba u n ins igne vate c a t a l á n , a l contemplar l a 
f a n t á s t i c a s i lueta de su M o n t s e r r a t amado. 
M o n t e admirable , de t razado s in par, que abre paso por 
los Bruchs a l camino que por A r a g ó n l l eva a l c o r a z ó n de 
E s p a ñ a ; que presencia el genio de empresa de los hi jos 
todos que h a n hecho grande l a t i e r r a catalana, como antes, 
en labor con jun ta y f ra te rna , a l t emido y envidiado Reino 
que en A r a g ó n r e c i b í a leyes, en C a t a l u ñ a fuerzas y en V a -
lencia f rutos . 
L a m o n t a ñ a sagrada que, con l a V i r g e n Morena , bendice 
los esponsales de la j u v e n t u d fel iz que une sus destinos, 
como Zaragoza con su P i l a r , acoge l a presencia de los que, 
en los momentos pr imeros de su nuevo estado, se i n c l i n a n 
ante l a V i r g e n ch iqu i t a . 
"A l l í v e u r à s d iamans que son com foc . . . " 
dice el poeta, a l contemplar envuel ta en b r i l l a n t e p e d r e r í a 
y ricas joyas, a l a S e ñ o r a de l a tez oscura, alzada sobre u n 
t r o n o g r a n í t i c o , ú n i c o en m o r f o l o g í a geo lóg ica , como p re -
servado, t a m b i é n , po r contrafuertes sonoros; que supieron 
t r a d u c i r en vic tor ias los ecos del t ambor que guiaba a l Soi-
m a t é n a l a pelea. 
"¿..i avecs que f a n glasar de po el cor.. ." 
r e p e t i r á n los temerosos a l contemplar desde las seguridades 
de los caminos bien trazados, las profundidades de los abis-
mos que c imen tan los bloques vert icales de aquel prodig io de 
la naturaleza . De aquel disposit ivo semejante a u n ó r g a n o 
inmenso que a c o m p a ñ a el ampl io con t rapun to de las voces 
a n g é l i c a s de l a Escolania, v ib rando sobre las notas graves 
de los monjes cantores, mien t ras el L lobrega t acompasa 
t a n t a a r m o n í a con el m u r m u l l o de l a cor r ien te que descien-
de mus i tando reverencias. 
Has ta aquellas a l turas a l z á r o n s e los resplandores del 
X X X V Congreso Euca r í s t i c© In t e rnac iona l , l a m a n i f e s t a c i ó n 
rel igiosa m á s grande en l a H i s t o r i a de nuestro Catol icismo, 
y a l a que Barcelona d i ó toda su potencia l idad , todo su 
al iento, todas sus inspiraciones, entre el asombro del m u n d o 
entero y el gozo de E s p a ñ a , l a M a d r e Pa t r i a , orgullosa de 
la fe inmarcesible y á n i m o fuer te de sus hi jos preclaros, 
" L ' a g u i l a que veus volar a totas horas 
Tempestas com cap l loc f a s ç i n a d o r a s . . . " 
Sigue la p o e s í a exal tando aquellas a l turas que cap tan laa 
nieblas invernales; las to rmentas que lanza el M e d i t e r r á n e o 
en recio consorcio con el P i r ineo ; los picachos inaccesibles, 
lisos y g r a n í t i c o s , refugio imposible pa ra el á g u i l a t r a n s e ú n -
te; los roquedales aserrados que destacan entre una vegeta-
c i ó n profusa y sobre u n Monas te r io de r i tos austeros, donde 
la V i r g e n de M o n t s e r r a t l l eva a l cielo las plegarias de esas 
t ierras feraces, industriosas y cultas, movidas en a f á n s i n -
c r ó n i c o con el nuevo pensamiento y sen t imiento de los de-
m á s pueblos h i s p á n i c o s encarnados en u n r é g i m e n que los 
l l e v a r á a u n l e g í t i m o I m p e r i o . 
E N C E L 
A L L A , en el oeste de A r a g ó n , en l a zona que l i m i t a con Cas t i l l a y Navar ra , en el v é r t i c e que p r e s i d í a l a f r o n -
te ra de los tres reinos, u n mon te de majestuosas p r o -
porciones, de s i lueta elegante y de atrayentes propiedades, 
se alza pa ra orgul lo y prez de l a r e g i ó n que en aquellos 
contornos representa: el Moncayo. 
l:m 11:: - 1 
La Virgen del Moncayo 
Destacando su gigantesca mole ; descubriendo sus altas 
cumbres remanso de nieves y freno de huracanes; cubriendo 
con su sombra el amp l io somontano; sa turando el ambiente 
de gravedad y belleza e impregnando campos y pueblos con 
el h á l i t o re f lex ivo y concentrado que, con su pesadumbre, 
i r r a d i a el p é t r e o soberano que fo r j a tempestades, el "Mons 
C a n u s " —monte cano, blanco o niveo— de los la t inos , es l a 
Tarazona de Aragón, la Toledo aragonesa 
^ SÍ . . . 
El imponente Moncayo vestido de nieve 
e x p r e s i ó n geof í s ica m á s c a r a c t e r í s t i c a de l a t i e r r a araga-
nesa y el imponen te testigo de m ú l t i p l e s sucesos dilectos a 
la H i s to r i a . 
Es el coloso que capta y regula los vientos de todos los 
cuadrantes; el h o n t a n a r que a l u m b r a ricos manant ia les de 
corr iente p u r a y g é l i d a ; el p rogeni tor de los r í o s Huecha 
y Queiles. benefactores de las huertas de B o r j a , Agreda, 
Tarazona y Tude la . E l que desde sus altas cimas, que a l -
canzan los 2.315 metros , c o n t e m p l ó el paso de las legiones 
de Sempronio Graco, y m á s tarde , las de E s c i p i ó n el 
Grande en su m a r c h a camino de Numanc ia , l a heroica, 
cuando indomable cerraba el paso a los invasores, nece-
yar ia y a modo de jalones, sus paisajes, sus monumentos y 
sus evocaciones, como galas del paseo t u r í s t i c o m á s i m p o r -
t an t e que el noroeste zaragozano ofrece a quienes, con gesto 
atento, s ienten el agrado de real izar lo . 
¿ Q u i e r e s ver el Moncayo?, nos d e c í a n cuando é r a m o s c h i -
cos,^ y a l contestar a f i rma t ivamente , nos tomaban de las 
sienes y nos alzaban dos palmos sobre el suelo. Claro e s t á 
que entonces n o lo v e í a m o s , porque esta e x p a n s i ó n f a m i -
l i a r t e n í a lugar en nuest ra casa y m u y lejos del monte que 










T A R A Z O N A 
DE ARAGON 
Otra perspectiva del Moncayo, tomada desde el aire 
Sitados de las t ierras del Duero p a r a lograr las riquezas y 
dominios que la Cel t iber ia p r o m e t í a y la f ama que R o m a 
les b r indaba . 
M o n t e que, con su c imera fle nubes y sus i'aMares cubier-
tos de verdores, es la me t a ideal de una e x c u r s i ó n m e m o r a -
ble, porque la naturaleza, el ar te y l a h i s to r i a a c o m p a ñ a n a l 
x i s i t an te duran te la j o rnada , p r e s e n t á n d o l e , en s u c e s i ó n 
r ido , en serio, voy a p regun ta r t e : ¿ H a s visto el Moncayo?. . . 
¿ Q u i e r e s verlo?. . . ¿ s í ? . . . , pues suspende unos momentos tus 
peculiares atenciones, haz u n a l to en tus quehaceres c o t i -
dianos y a c o m p á ñ a m e en l a e x c u r s i ó n que vengo a p r o -
porc ionar te . Segura estoy de que vas a conocerlo satisfac-
to r iamente . Nos alzaremos hasta los 1.650 metros para pa -
sear nues t ra m i r a d a por el grandioso p e n t á g o n o que f o r m a n 
Las galerías del Sanatorio de Agramonte 
el San tuar io , Zaragoza, los Pir ineos oscenses, los montes 
de Navar ra , t ie r ras de Soria y l a zona nor t e que l i m i t a el 
C u c h a r ó n , atisbando, en las p roximidades , l a c iudad de B o r -
j a , el Monas te r io de Veruela y l a i n v i c t a y vencedora T a -
razona de A r a g ó n . ¿ C a m i n o a seguir? U n o m u y " m a j o " 
y que n o t iene "pierde" . Sal iendo de Zaragoza por l a ca-
r re te ra de L o g r o ñ o , p r o n t o aparece el Moncayo mos t rando 
la d i r e c c i ó n precisa. Sigamos, pues, l a r u t a d i rec ta y demos 
comienzo a nuest ra char la expl ica t iva del v ia je . 
Zaragoza no t iene bonitos alrededores. C ó m o d a m e n t e asen-
tada en u n a p lan ic ie que i r r i g a el E b r o y fecunda el C a n a l 
I m p e r i a l , traspuestos los umbrales de l a c iudad i n m o r t a l , 
los cul t ivos de secano a l te rnando con los secarrales todo 
p iedra y las calveras infecundas, pesadi l la de A r a g ó n , son 
las piezas decorativas del paisaje que ofrece a l turas notables 
Otro rincón evocador de Tarazona de Aragón 
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Í>or su a tormentado aspecto, pero, cosa s ingular , de é x t r a ñ a 
s i m p a t í a para el t u r i s t a . 
As í marchamos por la carre tera de l a R i o j a y Nava r ra , 
contemplando, abajo, a nuest ra derecha, l a fa ja in tensa-
men te cu l t ivada que denota el paso del r ío Ibero . Cruza 
la car re tera el Cana l I m p e r i a l con su cortejo de huertas 
y plantaciones; A l a g ó n (21 k m s . ) , con sus f á b r i c a s y sus 
eras, signo de m a y o r í a y r iqueza; a c o n t i n u a c i ó n , Pedrola, 
sede de aquellos Buques que t a n gen t i l y entre tenido cobijo 
dispensaron a D . Qu i jo t e de l a M a n c h a , y cuya estirpe, 
desde don Pernando de A r a g ó n , t a n t a g lo r i a h a dado a l l i -
naje de los Vi l l ahe rmosa . 
L a l l a n u r a se extiende, y una mancha verdeante ad -
v ie r te que tenemos a la v i s ta los pinares del Santuar io de 
Nuest ra S e ñ o r a de Mise r i cord ia ; cubriendo el fondo, la masa 
corpulen ta del Moncayo, en cuya zona media ot ro Santuar io 
d i s t inguimos c la ramente : el de l a V i r g e n protec tora de 
aquel Somontano. 
Í | i l ï i i l | ï ï i K 
. . , Santuario y Hospedería del Moncayo 
C incuen ta K i l ó m e t r o s l levamos recorridos cuando u n . nuevo 
camino se abre a l a izquierda p a r a s i tuarnos en M a g a l l ó n , 
v i l l a industr iosa , que a n t a ñ o e j e r c í a ampl io domin io sobre 
extensos predios, y que hoy conserva el lus t re de sus b l a -
sones, en medio de u n paisaje agotado por l a sequedad y 
las manchas blanquecinas del sa l i t re . 
Cruzado el r í o Huecha . de caudal i n f e r i o r a l que precisan 
los campos que le apr i s ionan , la c iudad de fBorja recibe a l 
t u r i s t a en su aspecto m á s moderno ; con u n parque en que 
las flores lucen sus matices encuadradas en "par te r res" s i -
m é t r i c o s ; a l fondo, u n arco medieval acusa el verdadero 
c a r á c t e r de la s e ñ o r i a l p o b l a c i ó n . 
Calles estrechas, plazuelas t í p i c a s , casonas blasonadas, y 
en lo al to las ru inas de u n cas t i l lo p r o c l a m a n su i m p o r t a n -
cia castrense en los t iempos de R o m a y el medioevo. L a 
Colesiata de Santa M a r í a posee buenos retablos, y en l a 
s a c r i s t í a u n a co lecc ión de tablas g ó t i c a s dignas de mejor co-
l o c a c i ó n y mayor conocimiento . E l s a l ó n de sesiones de 
l a Casa Consis tor ia l presenta u n a soberbia g a l e r í a de p i n -
tu ras a l óleo, r e t r a to de monarcas y magnates que h o n r a r o n 
l a c iudad con sus predilecciones. 
Slsue el camino entre lomas y t ie r ras de l a b r a n t í o ; c r u -
zamos el pueblo de V e r a , que abre paso a l t r á ñ c o d i r ig ido a 
l a zona l e v a n t i n a del Moncayo , con Veruela en l a n lanic ie , 
A l c a l á y A ñ ó n entre riscos. Trasmoz y el Sanator io de A g r a -
m o n t e entre bosaues, Gr i se l en las avanzadas y. finalmente, 
el San tuar io de Nues t ra S e ñ o r a , con su h o s n e d e r í a moder -
nizada, que cierra l a carretera v las sendas horizontales re -
servadas a l paseante enemigo de toda fa t iga . 
E l Monas te r io de Veruela . residencia y Novic iado de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , es h a r t o conocido. N o precisa enco-
m i a r su iglesia ca tedra l ic ia , que conserva t o d a l a robustez 
c a r a c t e r í s t i c a de l a a rqu i tec tura cisterciense; su claustro 
pr imoroso, su p ó r t i c o pu ramen te r o m á n i c o y su g a l e r í a re -
nacent is ta , piezas magistrales de u n valor a r t í s t i c o consi -
derable. 
Cruzamos los faldares orientales del mon te , donde, c u -
biertos de exuberante arbolado a 1.000 metros de a l t i t u d , 
aparecen los terrenos escogidos pa ra emplazamiento de u n a 
" c i u d a d - m o n t a ñ a " , m a g n o proyecto del A y u n t a m i e n t o de 
Tarazona, cuya r e a l i z a c i ó n s e r í a el o rgul lo de sus p rocura -
dores y u n nuevo al ic iente gustosamente apetecido pa ra el 
t u r i s m o de todo t i empo . 
Con rampas fuertes y cerradas curvas, l a bon i t a carretera 
nos l leva d i rec tamente a l a breve p lan ic ie en que asienta 
el San tua r io a 1.600 metros de a l t i t u d , y cuya h o s p e d e r í a 
alberga duran te el verano u n a numerosa colonia de gentes 
dis t inguidas necesitadas de o x í g e n o y ambiente soleado. 
Grandioso observatorio el que b r i n d a aquella explanada, que 
s i t ú a ante nosotros, con p e q u e ñ e z de l í n e a s y vo lumen, 
montes y poblados, jus t i f icando l a ins ignif icancia de l a obra 
y apetencias de los hombres y las l imi t adas proporciones de 
las .alturas que c ie r ran nuestros horizontes ciudadanos. 
Ca ra el monte , la zona resbaladiza de las nieves que el 
inv ie rno acumula , parece veda el paso a las cimas donde 
el v iento re ina constante, y donde el espacio, i n h ó s p i t o y 
reducido, no pe rmi te estancias mayores que las ind i spen-
sables pa ra u n m o m e n t á n e o descanso. 
Desciende el camino entre u n a v e g e t a c i ó n de encanto, 
surgiendo los manant ia les entre riscos y f rondas , quedan-
do a r r iba los de San Gaudioso, de agua temib le por lo g é -
l ida , y el de la Raya ; abajo, entre otras, l a fuente del 
S a c r i s t á n , en lugar apacible y r i s u e ñ o . 
Nuestro coche desfila ante las g a l e r í a s del Sanator io de 
A g r á m e n t e , donde manos femeninas que surgen de camas 
uniformes, se alzan en ademanes de saludo. A m b i e n t e es-
peranzador, que encubre benigno el t e r r ib le combate que 
por l a salud l i b r a n aquellas mujerc i tas de pobre fisiología, 
pero que h a l l a r o n el pa t e rna l apoyo de la Caja de Ahor ros 
y M o n t e de Piedad de Zaragoza, b r i n d á n d o l e s acogimiento 
y cuidados en el Sanator io m o d é l i c o i n s t i t u i d o por d i rec-
tores que quieren re tornar las sanas y fuertes a l a sociedad 
ac t iva de nuestra pa t r i a . Loable empresa d igna de p r o h o m -
bres m e r i t í s i m o s . 
Tarazona de A r a g ó n , ocul ta t ras l a l oma que c ierra l a 
vis ta del Moncayo, despliega a nuestro paso l a s ingular 
perspectiva de su c a s e r í o en p lano ascendente. I m p o r t a n t e 
c iudad, recientemente medieva l en sus muros m á s altos, 
t í p i c a m e n t e aragonesa en sus m u l t i f o r m e s edificaciones, 
t a m b i é n requiere c r ó n i c a s m á s ampl ias que las frases con-
cisas de u n repor ta je escueto, 
Pero s e r í a imperdonable en t u r i smo si lenciar su hermosa 
catedral , en l a que el in te l igen te h a l l a rasgos a r q u i t e c t ó -
nicos sorprendentes, el t razado de sus naves, de l a g i ró la , 
del t r i f o r i o , el grandioso c u a d r i l á t e r o de su claustro cer-
te ramente restaurado, las tablas g ó t i c a s de sus retablos, 
sus s e ñ o r i a l e s sepulcros en alabastro. . . 
Sala Capitular de Veruela, de singular belleza arquitectónica 
L a plaza del Mercado , be l lamente descrita por Gustavo 
Adol fo B é c q u e r en l a C a r t a V , escrita "Desde m i celda", 
se realza con l a gala del Palacio M u n i c i p a l , en el que 
campea el curioso fr iso exponente del cortejo de los Reyes 
C a t ó l i c o s en su m a r c h a t r i u n f a l ante Granada . 
Cruzamos de nuevo el Queiles, l i m p i o y suave sobre su 
cauce de cemento; l l egan los altozanos que f o r m a n l a 
Mue la turiasonense; reaparece l a r ibe ra del Huecha ; o t r a 
vez B o r j a y , finalmente, l a carre tera de N a v a r r a y R i o j a , 
cuya pis ta conduce a nuestros lares, poniendo t é r m i n o a 
una e x c u r s i ó n "de t e x t o " pa ra los amigos de A r a g ó n y que 
poetiza el Moncayo con sus grandiosas proporciones y su 
elegante s i lueta d igna del a r te inmenso del Supremo H a -
cedor. . • . 
ENRIQUE C E L M A A L C A I N E 
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Q U E R E M O S l levar hdy a nues t ra revis ta " A r a -g ó n " una inqu ie tud algo comple ja : e s p a ñ o -
l is ta , aragonesa, zaragozana y profesional . 
Este t ema q u é hoy vanios a airear t iene me jo r 
t i e r r a a b o n a d à en " A r a g ó n " que en p e r i ó d i c o s 
diarios. T ú , lector, amigo y consocio, a r a g o n é s 
o aragonizado, zaragozano o i n j e r t o , por afecto 
y por i n t e r e s e á , y por gentileza en nuest ra c i u -
dad, tienes que sent i r de m a n e r a cons t ruc t iva 
toda e m o c i ó n , caso, c u e s t i ó n y problema que a 
nues t ra c iudad afecte. 
T ú , lec tor y consocio, amigo, te l lenas de satis-
f a c c i ó n y gozo si ves que unos forasteros, poco 
o m u c h o tur is tas , m i r a n entusiasmados algunas 111111111 
cosas famosas, ricas, a r t í s t i c a s o notables que ||||||Í||| 
tenemos en l a c iudad : templos ; monumentos ; 
estilos a r q u i t e c t ó n i c o s ; p á g i n a s de h i s t o r i a en 
mura l l a s , puertas y Puertas, patios y muros, 
aleros y fachadas; torres y puentes; arcos 
y r incones; museos, calles de leyenda; casas 
solariegas y antiguos palacios.. . Y t a m b i é n avenidas, paseos 
y edificios de moderna c o n s t r u c c i ó n y a t rev ida arqui tec tura , 
y t a m b i é n nuevas f á b r i c a s y grandes instalaciones i ndus -
tr iales , y tal leres, y anuncios luminosos, y ja rd ines bellos.. . 
Pero. . . ¿ v e r d a d , c o m p a ñ e r o y amigo suscriptor , socio y 
consocio de nuestro S indica to de In ic ia t iva , y Propaganda 
de A r a g ó n , que en Zaragoza, que en nues t ra g r a n c iudad 
caben t o d a v í a m á s cosas, especialmente en el orden c u l -
tu ra l ? Y yo n o quiero decir s i tenemos o n o u n tea t ro m o -
n u m e n t a l de a rqu i tec tura externa e i n t e r n a ostentosa y 
admirable , s i hay o no en l a c iudad u n a sala para grandes 
conciertos populares, pa ra festivales y actos p ú b l i c o s ed i -
ficantes. L a Un ive r s idad t iene u n a g r a n F a c u l t a d de M e -
d i c ina y Ciencias que se puede ver con deleite y e n s e ñ a r 
con o rgu l lo . ¿ S e puede decir o t ro t a n t o de lo externo y 
m a t e r i a l , de otras Facultades instaladas a l a moderna y 
a voleo como es moda? 
No tenemos u n I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a M e d i a que pue-
da ser vis i tado, n i admirado , n i encomiado por los tur is tas 
ex t ran jeros n i por los i n d í g e n a s . No tenemos u n a Escuela 
Nac iona l y P ú b l i c a en las g u í a s , anuncios, programas y 
l i t e ra tu ras de propaganda de nues t ra c iudad, n i u n j a r -
d í n de l a in fanc ia , n i u n a escuela a l a i re l ib re , n i u n a 
v i l l a escolar... que puedan dar hon ra , f ama , provecho y 
g lor ia a Zaragoza. 
Y lo peor del caso es que tenemos u n a escuela que con 
buena v o l u n t a d y m u y poco gasto, y con algo de amor a 
l a c iudad y a nues t ra p rop ia e s t i m a c i ó n p o d r í a ser, y de-
biera ser, q u e r r í a m o s que fuese u n m o t i v o de v is i ta , u n 
centro y p u n t o de i n t e r é s pa ra las personas cultas de otras 
naciones y de toda E s p a ñ a que v i s i t a n nues t ra cap i ta l . 
Cuando esa escuela de la c iudad era nueva y estaba b ien 
a tendida y b ien c iudada y hasta b i en m i m a d a l a v i s i t aban 
muchos grupos de maestros, de inspectores y profesores 
nacionales y t a m b i é n grupos de tur is tas extranjeros. Se 
p o d í a asegurar que era entonces el mejor G r u p o escolar 
de E s p a ñ a y que pocos de Europa p o d í a n mejora r le la 
baza. E n ¡Bélgica, en A l e m a n i a , en F r a n c i a y en Suiza v i -
Rotonda superior del Grupo Escolar Costa 
mos Escuelas m á s grandes (no muchas) , pero aquellos e d i -
ficios eran como cuarteles, como conventos. No vimos u n 
edificio que en lo a r q u i t e c t ó n i c o , m o n u m e n t a l y a r t í s t i c o 
se pudiese comparar a l que hay en nues t ra c iudad y que 
si se quisiera, p o d r í a volver a ser por fuera y por dentro , 
en lo e s t á t i c o y en lo d i n á m i c o , en l a es t ruc tura y en l a 
p e d a g o g í a , uno de los m á s notables del cont inente . Sí , ya 
sabemos b ien que dent ro de u n pobre y feo edificio puede 
haber u n a escuela en f u n c i ó n , admirab le y s in peros d i -
d á c t i c o s , y que en u n inmueble ostentoso, suntuoso y bel lo 
puede haber u n a desdichada, r u t i n a r i a y last imosa escue-
l a p ú b l i c a o p r ivada , como puede haber u n mochuelo o u n 
r a t o n c i l l o den t ro de u n a j a u l a de oro y de filigrana. 
No hemos vis to nunca en g u í a s , en programas , anuncios, 
planos, l i t e ra tu ras y propagandas de nues t ra c iudad una 
l l amada , u n a referencia , u n consejo, u n a nota . . . pa ra que 
nuestros vis i tantes , nacionales o extranjeros, vean y conoz-
can uno de los mejores grupos escolares de E s p a ñ a y de 
media Europa. Pero t a m b i é n nos damos cuenta de que l a 
g ran m a y o r í a de los zaragozanos, cultos o ignorantes , de 
mando o de obediencia, altos y bajos... no conocen sino 
por fuera, y m a l , lo que debieran v i s i t a r , m á s que por c u -
r iosidad, por z a r a g o z í a n i s m o elevado y sano, y t a m b i é n por 
o rgu l lo regional y por pa t r io t i smo s i n t r a m p a . Nadie puede 
amar a quien no conoce n i aquello que ignora . T a l vez e s t é 
en esta r a z ó n l a s i n r a z ó n de que n i los mismos zaragozanos 
qu ie ran n i puedan, n i sepan ser los panegir is tas y voceros 
de lo que es mucho m á s notable y m u c h o m á s i m p o r t a n t e 
que otras cosas que se a i rean y se encomian con demasia-
dos bombos y p la t i l l o s . . . sonantes. 
E l A y u n t a m i e n t o se u fana en e n s e ñ a r l a Casa A m p a r o 
a todo v i s i t an te de cal idad que l lega a l a Casa grande, y 
hace m u y bien. Nos apena el pensar y el saber que no se 
t r a t a t a n bien, n i de hecho n i de derecho, n i de pa labra 
n i de a c c i ó n , l a g r a n casa en que muchos cientos de n i ñ o s 
t i enen l a cuna, el aprendizaje, l a perspectiva esperanzado-
r a de l comienzo del v i v i r como se merecen todos los chicos 
que f o r m a n la g e n e r a c i ó n que viene. 
P. ARNAL CAVERO 
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L A X V I I ASAMBLEA DE L A "FEC1T 
r>lEDE3BROSE en e l mes de j u l i o y en Pamplona la 
[^j X V I I Asamblea anua l , por l a F e d e r a c i ó n de los Cen-
tros de I n i c i a t i v a y T u r i s m o , que este a ñ o t e n í a u n doble 
c a r á c t e r , pues a l aspecto t u r í s t i c o h a b í a que agregar el 
religioso por celebrarse el I V Centenar io del nac imien to del 
Pa t rono del T u r i s m o e s p a ñ o l , San Francisco Javier . 
Pa ra el d í a 17 de j u l i o marcaban los programas l a con-
c e n t r a c i ó n de los a s a m b l e í s t a s en Pamplona . 
•- v - San Francisco Javier, Patrono de )a 
^Federación de Centros de Iniciativa 
y Turismo.. 
, A l d í a siguiente, las bandas de m ú s i c a tocaban las d i a -
nas a las seis, pero los " p a m p l ó n i c a s " , que no d u r m i e r o n , 
es tuvieron cantando toda la noche debajo de nuestros b a l -
cones. . . , 
M u c h o antes. de las siete, l a r u t a del t í p i c o " encierro " 
estaba ma te r i a lmen te l l ena de u n abigarrado p ú b l i c o ; a t r a -
vesamos las mu l t i t udes y nos encaminamos a la plaza, 
donde nos s o r p r e n d i ó la o r g a n i z a c i ó n de este festejo; s o n ó 
el cohete que anunc ia l a salida de los toros y, pasados dos 
min u to s escasos, e n t r ó en l a plaza la amalgama de " p a m -
p l ó n i c a s " y toros. 
Horas m á s t a rde , / se ce l eb ró l a s e s i ó n i n a u g u r a l de la 
Asamblea en el s a l ó n de l a D i p u t a c i ó n F o r a l . E l acto co-
m e n z ó con u n a misa en el S a l ó n del T r o n o bajo el ant iguo 
escudo de Nava r r a fo rmado por las gloriosas cadenas de 
las Navas. Ofició el Santo Sacrif icio el M . I . s e ñ o r c a n ó -
nigo D . M i g u e l Galar , que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Cabi ldo catedral ic io; asist ieron los a s a m b l e í s t a s y n u m e -
rosos inv i tados de aquel· la c iudad. 
T e r m i n a d a la misa, desde los balcones del palacio pre-
senciamos el desfile de l a comparsa de los Gigantes y el de 
las " P e ñ a s " de los mozos que, con sus bandas de m ú s i c a 
y sus danzas, son l a a l e g r í a de las fiestas pamplonesas. 
A c o m p a ñ a d o s po r direct ivos del T u r i s m o , vis i tamos el 
suntuoso palacio, admi rando los tres tapices de Rubens, los 
re t ra tos de l M a r q u é s de San A d r i á n y Fe rnando VIT , de-
bidos a l p ince l de Goya, y u n s i n fin de objetos y cuadros 
de g ran va lo r a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o . 
L a s e s i ó n de aper tura se c e l e b r ó en el S a l ó n del Consejo 
F o r a l , ocupando el estrado presidencial los Excmos. s e ñ o -
res Gobernador c i v i l , s e ñ o r Va le ro ; Obispo de l a D i ó c e s i s ; 
Gobernador m i l i t a r , Genera l don Santiago Amado L ó r i g a ; 
Alca lde de Pamplona , don Carmelo del V i l l a r , y el Secre-
t a r i o de l a D i r e c c i ó n General , s e ñ o r L o y g o r r i . 
'Le ída e l acta y l a M e m o r i a del a ñ o an te r io r por el se-
cre tar io de la " F é c i t " , comenzaron los discursos, siendo el 
p r i m e r o en hablar el d iputado f o r a l don Carmelo del V i -
l l a r . 
" E s t á i s en el Palacio de N a v a r r a — c o m e n z ó diciendo—, 
en el Palacio del an t iguo re ino que guarda todas las t r a -
diciones y esencias de su viejo esplendor". 
" N a v a r r a me e n v í a a saludaros, daros la b ienvenida y 
desearos que los d í a s que p a s é i s entre nosotros sean fe -
l ices" . 
T e r m i n ó su b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n invocando a San F r a n -
cisco Javier y promet iendo colaborar con todo entusiasmo, 
como s iempre h a hecho Nava r r a , por cdn t r i bu i r a l a g r a n -
deza de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el presidente de la " F é c i t " y d iputado 
por Ta r ragona , don M a n u e l Beguer, hizo una preciosa pieza 
o ra to r ia de l a que entresacamos los siguientes p á r r a f o s : 
" D e a q u í es y de a q u í s a l i ó San Francisco Javier — ' d i -
j o — cuyo centenar io celebra el m u n d o ; pero San Francisco 
es nuestro 'patrono; por e l lo estamos obligados a r end i r 
nuestro homenaje como peregrinos a l ins igne santo n a -
v a r r o " . 
" Q u i e r o r e n d i r p ú b l i c a m e n t e homenaje a l santo de Ja-
vier, a l santo nava r ro , a l santo e s p a ñ o l , a l santo de todo 
el mundo , puesto que m u n d i a l es su d e v o c i ó n y su n o m b r a -
d í a " . ' " ' • > • 
" L a m i s i ó n de nuestros Centros, de nuestras j un ta s p r o -
vinciales y de cuantos sentimos l a inqu ieud de dar a co-
nocer lo nuestro, h a de ser mos t ra r algo m á s que nuestras 
piedras doradas por el sol de los siglos, los maravi l losos 
edificios en los que el ar te se nos mues t ra en toda su be-
lleza, los archivos de ejemplares ú n i c o s , los lugares de evo-
c a c i ó n y de recuerdo, y las fiestas t í p i c a s religiosas o p r o -
fanas que enriquecen nuestro f o l k l o r e " . 
" E l Santo Padre d i jo en marzo ú l t i m o a las organiza-
ciones t u r í s t i c a s i t a l ianas que fueron a v is i ta r le , que el 
buen t u r i s t a es como u n embajador m o r a l ; u n poeta y sa-
cerdote c a t a l á n d i jo que en todo tu r i s t a verdadero h a y u n 
á n g e l de l a paz" . 
•Con bellas frases t e r m i n ó el m a g n í f i c o discurso nuestro 
presidente, s e ñ o r Beguer, que fueron subrayadas con u n a 
fo rmidab le o v a c i ó n . 
E l Secretar io de l a D i r e c c i ó n Genera l del T u r i s m o , se-
ñ o r G a r c í a L o y g o r r i , c o m e n z ó diciendo que t r a í a l a repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r M i n i s t r o y del D i r ec to r Genera l , los 
cuales n o h a b í a n podido asistir por sus m ú l t i p l e s ocupa-
ciones, pero que t r a í a l a promesa de este ú l t i m o de asistir 
a l a s e s i ó n de clausura. 
E l Excmo. Sr. Gobernador c i v i l , s e ñ o r Valero , presidente 
de l acto, d i jo en elocuentes frases que a g r a d e c í a a todos 
haber vuel to a N a v a r r a pa ra celebrar l a Asamblea. 
E n uno de los salones del palacio, los a s a m b l e í s t a s fue-
r o n e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados con u n aper i t ivo . 
Por l a ta rde asistimos a l a cor r ida de toros, en la que 
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Castillo de Javier. (Foto Almarza) 
t o m a r o n pa r te la g ran cabal l is ta y re joneadora M a r i m e n 
Clamar , y los diestros B ienven ida , Paqui to M u ñ o z y A n -
tonio Caro, que escucharon grandes aplausos. 
D e s p u é s , en el Estadio "Genera l M o l a " , se nos o b s e q u i ó 
con l a e x h i b i c i ó n de los "Ba l l e t s a c u á t i c o s de P a r í s " i n -
tegrados por unas bellas nadadores francesas. , 
'El d í a 19 se d e d i c ó por completo a sesiones de t raba jo 
y , por la noche, en el Tea t ro Gayarre , vimos el m a g n í f i c o 
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Saílet "Duguna", interpretado por jóvenes de la buena so-
ciedad pamploneaa. 
Aque l l a m i s m a noche fuimos obsequiados con una fiesta 
en el Tenis , impregnada de exquisitez y d i s t i n c i ó n . 
E l d í a 20, en dos m a g n í f i c o s autocares, salimos los asam-
b l e í s t a s a recorrer t ie r ras de N a v a r r a ; p r i m e r a m e n t e nos 
detuvimos en las excavaciones romanas del interesante po-
blado de L u m b i e r , y a las diez l l e j amos a Javier , el solar 
de nuestro pa t rono San Prancisco: donde se ce l eb ró u n a 
solemne M i s a de C o m u n i ó n a l a que s igu ió u n emot ivo ac-
t o ; el presidente de l a " P é c i t " , s e ñ o r Eeguer, a c o m p a ñ a d o 
del secretario s e ñ o r Lamote , ent regaron a l P. Rector u n 
pergamino en el que reproduce el Breve con que el Santo 
Padre declara a San Francisco Javier, Pa t rono del T u -
r i smo. 
Sal imos pa ra S a n g ü e s a donde visi tamos Santa M a r í a L a 
Rea l , el palacio donde n a c i ó el P r í n c i p e de V i a n a y otros 
monumentos , y s in p é r d i d a de t i empo salimos para U j u é , l a 
Ccvadonga navar ra , que m á s que templo es una fortaleza 
medioeval . 
D e s p u é s de la s e s i ó n de t raba jo del d í a 21, fuimos a la 
Casa Consis tor ia l , donde se nos o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i d o 
aper i t ivo con caracteres de banquete; lo of rec ió el A l c a l -
de, y le c o n t e s t ó a g r a d e c i é n d o l o nuestro presidente, s e ñ o r 
Beguer. 
Pa ra el d í a siguiente se l l evó a caba l a e x c u r s i ó n a R o n -
cesvalles, Bayona , B i a r r i t z y El izondo; atravesando las p i n -
torescas m o n t a ñ a s navarras l legamos a Roncesvalles, en 
cuya colegiata nos rec ibieron los s e ñ o r e s c a n ó n i g o s ; o í m o s 
l a Santa Misa y veneramos la preciosa imagen de la V i r g e n , 
obra del siglo x i v , cobi jada ahora por u n moderno b a l -
daqu ino ; admi ramos las preciosas vidr ieras g ó t i c a s hechas 
recientemente en M u n i c h ; v imos el claustro y la sala ca-
p i t u l a r con u n a preciosa v id r i e ra que representa la ba ta l l a 
de las Navas de Tolosa. 
E n el Tesoro vimos, entre otras cosas, el famoso E v a n -
gel iar io en p la t a del siglo x m . el l l a m a d o Ajedrez de C a r -
lomagno y u n cuadro de Morales que representa l a V i r g e n 
con el N i ñ o . 
En t r amos en F r a n c i a por la A d u a n a de Arneguy , y l l e -
gamos a Bayona donde vis i tamos l a preciosa ca tedra l g ó -
t ica , la iglesia de San A n d r é s y el Museo de Bonna t . 
A las cinco, par t imos p a r a B i a r r i t z , donde recorr imos la 
p laya , el rompeolas y l a g ru ta de l a Vierge, e i n m e d i a t a -
mente emprendimos el regreso pa ra l legar a Danchar inea 
antes de las nueve en que se c ierra l a f ron te ra . 
E n El izondo se nos p r e p a r ó en el f r o n t ó n u n a e s p l é n d i d a 
cena que fué presidida por el alcalde de aquella local idad, 
don Francisco L á z a r o , y por el teniente alcalde de Pamplona 
don J o s é M a r í a P é r e z Salazar; a l f i n a l nos guardaban u n a 
agradable sorpresa: l a Cora l de El izondo, que ha t r i u n f a d o 
recientemente en el concurso in t e rnac iona l de L l a n c o l l e n 
( I n g l a t e r r a ) , i n t e r p r e t ó pa ra nosotros u n rec i t a l de obras 
de c a r á c t e r vasto; los a s a m b l e í s t a s , puestos en pie, ac lama-
r o n a los cantores y en pa r t i cu l a r a su maestro don J u a n 
Erase. 
E í d í a 24 por l a m a ñ a n a se d e d i c ó a l a ú l t i m a s e s i ó n de 
t rabajo , y a l final de la mi sma se a c o r d ó por a c l a m a c i ó n que 
la Asamblea de 195.3 sea en Gerona con l a v is i ta a l a Costa 
Brava , Seo de U r g e l y A n d o r r a . 
A m e d i o d í a , en el f r o n t ó n , e l gremio de H o s t e l e r í a nos 
o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i d o aper i t ivo . 
Por l a t a rde se hizo l a v is i ta t u r í s t i c a de los a s a m b l e í s t a s 
a Pamplona , comenzando por el Tennis , m a g n í f i c o c o n j u n -
to de edificios y parque debido a l genial creador el insigne 
arqui tecto nava r ro s e ñ o r A r r a i z a ; luego, v is i tamos el T e m -
p lo destinado a los muer tos en nuestra Cruzada, obra de 
o t ro a rqui tec to i lus t re , el s e ñ o r Eusa; a l l í admiramos la 
m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n en cuya soberbia c ú p u l a h a dejado 
la hue l l a de su ta len to a r t í s t i c o el g r a n p i n t o r R a m ó n Stolz; 
vis i tamos t a m b i é n l a Casa de ¡Benef icencia . Desde a l l í nos 
t rasladamos a la catedral , donde admiramos l a c o n s t r u c c i ó n 
g ó t i c a del siglo x i v , y l a n e o c l á s i c a por tada del siglo x v m , 
obra de V e n t u r a R o d r í g u e z ; en el i n t e r i o r vimos el precio-
so crucif i jo que se venera en u n a de las capil las de la g i ró la , 
y en el tesoro, l a famosa arqueta á r a b e (p r imera en el m u n -
do) , u n g r a n cruci f i jo de m a r f i l , u n precioso cá l iz del siglo 
x v m y u n s in fin de obras de ar te que a l l í se guardan . 
E l d í a 25, fes t iv idad de Santiago, se verif icó la e x c u r s i ó n 
a O l i t e pa ra a d m i r a r el suntuoso palacio de los Reyes de 
N a v a r r a y las obras de r e s t a u r a c i ó n que acer tadamente e s t á 
l levando a cabo el i lus t re arqui tecto s e ñ o r Yarnoz ; la ex-
p l i c a c i ó n del m o n u m e n t o c o r r i ó a cargo del s i m p a t i q u í s i m o 
Baleztena. 
A c o n t i n u a c i ó n salimos pa ra Tude la , donde, d e s p u é s de 
o i r i a San t a M i s a en l a Catedra l , admiramos el g ran re tablo 
mayor , obra de Pedro D í a z de Oviedo, recientemente res-
tu r ado ; l a suntuosa Cap i l l a de San ta A n a , obra maestra del 
p e r í o d o barroco; los claustros, con su preciada co lecc ión de 
his tor iados capiteles; el p o r t a l del Juicio, obra cumbre de 
la t r a n s i c i ó n del r o m á n i c o a l gó t i co . 
E n el A y u n t a m i e n t o admiramos l a a r t í s t i c a carroza del 
M a r q u é s de San A d r i á n , obra m a g n í f i c a del siglo x v m , y 
luego fuimos obsequiados por l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l con 
u n aper i t ivo ; y a c o n t i n u a c i ó n , con una e s p l é n d i d a comida 
costeada por l a D i p u t a c i ó n de Nava r ra . 
Por l a tarde, los a s a m b l e í s t a s se d iv id i e ron , pues mien t ras 
unos m a r c h a b a n a los toros, otros se decid ieron por v i s i t a r 
E l Bocal . 
Fachada de Sania María la Real, de Sangüesa 
^ (Foto Almarza) 
E l d í a 26 t e rminamos las j o m a d a s con la s e s i ó n solemne 
de clausura, pa ra la que Hegó ex profeso de M a d r i d el E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Duque de L u n a , ac tua l d i rector general del 
T u r i s m o e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Lamote l eyó las conclusiones aprobadas por l a 
Asamblea, que son veinte , y en ellas se resumen las aspi-
raciones de l T u r i s m o . 
E l discurso del presidente, s e ñ o r Beguer, f ué u n a recop i -
l a c i ó n jus t a de lo hecho en l a Asamblea, t e r m i n a n d o con 
la entrega de las conclusiones a l Di rec to r Genera l , r o g á n -
dole las haga l legar a l Excmo. s e ñ o r M i n i s t r o . 
E l Vicepresidente de la D i p u t a c i ó n F o r a l , don M i g u e l G c r -
t a r i , m a n i f e s t ó que se c o m p l a c í a en coadyuvar a los i n t e re -
ses t u r í s t i c o s de l a n a c i ó n para el b ien t empora l y esp i r i -
t u a l de los pueblos e s p a ñ o l e s , y que a g r a d e c í a a l a " F é c i t " 
haber celebrado l a Asamblea XVII en Nava r r a , coincidiendo 
con el centenario del g r a n Santo e s p a ñ o l San Francisco 
Javier ; y d i r i g i é n d o s e a los a s a m b l e í s t a s , d i j o : "Gracias a 
vosotros y a vuestra obra p o d r á n los extranjeros perc ib i r las 
vi r tudes crist ianas, l a c u l t u r a y el progreso de los e s p a ñ o l e s , 
y v e r á n que merced a la v o l u n t a d f é r r e a del Caud i l l o de 
E s p a ñ a , G e n e r a l í s i m o Franco , l a n a c i ó n progresa en todos 
los ó r d e n e s " . 
E l D i r ec to r general de T u r i s m o , Excmo. s e ñ o r Duque de 
L u n a , d i jo que era el p r i m e r contacto que t e n í a con l a 
Asamblea y que se fe l ic i taba por l a labor desarrol lada. "Os 
prometo — d i j o — que h a r é l legar vuestras conclusiones a l 
s e ñ o r M i n i s t r o , que s a b r á estimarlas porque son beneficio-
sas pa ra E s p a ñ a , y por ese d e s i n t e r é s vuestro en estudiarlas 
y proponerlas , sobre todo en estos momentos en que el T u -
r i smo e s t á en l a p r i m e r a etapa de su curva ascendente". 
U n co lo fón m a g n í f i c o tuvo l a asamblea: fué l a comida 
que en el ho t e l de L a Per la f u é ofrecida a l s e ñ o r Duque de 
L u n a , D i r ec to r Genera l del T u r i s m o ; y a l s e ñ o r Presidente 
de la " F é c i t " y d ipu tado por Tar ragona , don M a n u e l "Be-
guer 
JOSÉ A L f B A R E D A P I A Z U E L O 
Directivo del Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón 
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G O Y Á Á O R I L L A S D E L M A N Z A N A R E S 
H AN pasado ya seis a ñ o s desde que se c u m p l i ó el segundo aniversar io d e l nac imien to de don Francisco de 
Goya, en Fuendetodos (Zaragoza), acaecido el d í a 30 de 
marzo de 1796. V i d a la rga (82 a ñ o s ) , en l a cua l v io desen-
volverse cuatro reinados, desde el a ñ o citado, en el cual en-
t r a a r e ina r Fernando V I de B o r b ó n , hasta 1828, cinco antes 
de acabar el de Fernando V I I I , en cuyo re inado muere el 
genial p i n t o r de majas y toreros, d e s p u é s de haber subido a 
los palacios reales, t an to como b a j ó a las casas menos p r i n -
cipales pa ra plasmar en lienzos los caracteres ps ico lóg icos 
de aquel la sociedad; lienzos que, estudiados, son documentos 
del me jo r a rch ivo que p e r m i t e n diagnost icar los s en t imien -
tos de l a persona re t ra tada . 
Desde Zaragoza, a su vue l ta de R o m a y cuando a ú n era 
casi u n muchacho, Goya se t r a s l a d ó a M a d r i d y e n c o n t r ó s e 
t a n a gusto, que salvo los ú l t i m o s a ñ o s de su vida , pasados 
en Franc ia , v iv ió con t inuamente en la V i l l a y Corte, des-
contando algunas cortas temporadas en que, por encargos 
de su p r o f e s i ó n , tuvo que m o r a r en otras t ierras . 
Pero Goya es el p i n t o r del pueblo de M a d r i d , con el que 
estaba t a n compenetrado que le l l evó a sus composiciones 
m á s felices, apareciendo sobre todo, a d e m á s de en los cua-
dros de c o m p o s i c i ó n , en tapices y grabados, en donde, s i 
cabe, encontramos a Goya m á s goyesco que en e l resto de 
su va r iada p r o d u c c i ó n . 
Enamorado de l a g e o g r a f í a de M a c i r i d y cuando dispone 
de medios pecuniarios, le vemos m o n t a r su " Q u i n t a del Sor-
d o " a or i l las del Manzanares , desde donde contemplaba l a 
si lueta de l a c iudad adopt iva de sus amores. 
Esa malograda Q u i n t a c u m p l í a los requisitos necesarios 
pa ra que, de haber v iv ido entonces nuestro G r a c i á n , l a h u -
biese tomado en c o n s i d e r a c i ó n para su Museo de l Discre to , 
en donde h a b í a una r i ca d e c o r a c i ó n de catorce ó leos d i rec-
t amen te sobre l a pared, que d e s p u é s fue ron arrancados y 
sobre lienzo se l l eva ron a l Museo del Prado, sjendp m á s 
apreciadas cada d í a estas l lamadas " p i n t u r a s negra^" que 
revelan una vez m á s l a potente i m a g i n a c i ó n f i losóf ica del 
genial don Francisco. 
* * * 
U n d í a de 1798 recibe Goya el encargo de decorar la e r m i -
t a de San A n t o n i o de la F lo r ida , y a l l í v a y viene en u n 
coche de alqui ler , pero esto se a c a b ó cuando don Francisco 
se puso en ganas de adqu i r i r u n " b i r l o c h o " , a m é n de u n ca-
ba l lo " g i t a n o " para su t i r o , cosa que c o m u n i c ó a su amigo 
Zapater , de Zaragoza, con qu ien le u n i ó toda su v ida u n a 
estrecha amis tad . U n d í a , yendo de paseo en el v e h í c u l o , 
vestido el a r t i s ta con chistera y la rga lev i ta , el "b i r locho" 
volcó y, desechado é s t e , a d q u i r i ó u n coche de cuatro ruedas 
y dos m u í a s , las cuales fue ron encargadas a Zaragoza, q u i z á 
porque a q u í estaban m á s baratas. 
A l a espera del maestro q u e d a r í a n coche y m u í a s en San 
A n t o n i o de l a F l o r i d a mien t ra s a q u é l p r o d u c í a en e l la una 
de sus obras maestras de mayor cur ios idad a r t í s t i c a y que, 
por su t é c n i c a , m á s d ió que hab l a r a los c r í t i c o s . A l a vis ta 
de la obra no supieron c ó m o p o d r í a p i n t a r l a e l maestro, 
pues a u n empleando diversos elementos, pa ra apl icar e l co-
lor , el p incel , ya el mango, ya los dedos, ya l a e s p á t u l a , ya 
¡ u n a cuchara! , u t i l i zaba nos dice T e ó f i l o Gau t i e r en su 
"Via je por E s p a ñ a " , pero a q u í no se notaba h u e l l a n i n g u n a 
de las " h e r r a m i e n t a s " antedichas, hasta que recurr iendo a l 
a rchivo de Palacio se e n c o n t r ó u n documento en el que çlecia 
haberse comprado " u n c u a r t e r ó n y medio" de esponjas pa ra 
Goya, p i n t o r de l a Corte , v is to lo cua l se exp l ica ron de q u é 
medio se h a b í a servido para l l e n a r con primorosas m a n ç h a s 
todo el rec in to de San A n t o n i o de l a F lo r ida , e l cua l desde 
1919 cobija sus restos, en cuyo p a n t e ó n só lo se ven cuat ro 
le t ras : "Goya" . 
E l asunto de la c ú p u l a cen t ra l de l a e r m i t a e s t á dedicado 
a San A n t o n i o obrando u n mi l ag ro a l resuci tar a u n mue r to 
para que s e ñ a l e q u i é n f u é su ma tado r y no se condene a 
u n inocente. E l pueblo, testigo del hecho, aparece asombra-
do en aquella v i s ión . 
E n esta g r a n c o m p o s i c i ó n columbramos el p i n t o r "expre-
sionista" de las negras visiones de l a " Q u i n t a del Sordo", 
geniales f iguraciones que ac red i tan e l n u m e n creador del 
m á s f i lósofo de los p in tores . 
O L I V A N B A I L E 
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X X V I I 
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Una artística fotogra-
fía impregnada de dul-
zura y candor, es ésta 
de Aurelio Grasa San-
cho, titulada «Aldeana» 
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N U E S T R O S 
P U E B L O S 
S E R E C U P E R A N 
9 r u ina 
cíe M i ragon 
completa 
su £)gíesí S L C Í 
Loados sean' los pueblos que t raducen su prosper idad eco-
n ó m i c a en bienes perdurables de a l ta s i g n i f i c a c i ó n esp i r i -
t u a l , pudimos exclamar, presenciando los b r i l l an tes actos 
organizados en M e d i a n a de A r a g ó n para conmemorar l a 
fes t iv idad de su Pa t rona Santa A n a , e inaugura r solemne-
mente el re tablo mayor de su iglesia pa r roqu ia l . 
V i l l a t i empo a t r á s en ruinas , devastada como muchas otras 
por l a barbar ie ro ja , M e d i a n a de A r a g ó n resurge de sus 
duelos y escombros y extiende sus calles l impias , sus casas 
pu lc ramente enjalbegadas y embellece su iglesia con espon-
t á n e o a f á n de hacerse gra ta a Dios, a sus dirigentes, a los 
amigos y fami l ia res que l a recuerdan y v i s i t an . 
Labor m a g n í f i c a debida a las dotes de t raba jo de su ve-
c indar io , a l apoyo de sus autoridades y a l a i n i c i a t i v a y ge-
nio de hombres capacitados y pat r io tas , cua l su p á r r o c o , 
don Fel ipe de Federico Lizabe, a r t i ñ c e en u n orden de cosas 
que favorecen a l pueblo y realzan su sede e c l e s i á s t i c a . 
Así e s c r i b í a el p e r i ó d i c o zaragozano " E l Not ic ie ro" el d í a 
29 de j u l i o ú l t i m o , a l dar cuenta de l acto i n a u g u r a l del re -
tablo, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s r e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
E l nuevo retablo e s t á concebido y ejecutado siguiendo las 
directrices del estilo gó t i co . 
E l a l t a r e s t á aislado y consta de l a mesa o ara en el sa-
grar io y el ostensorio; d e t r á s , y separado, viene el re tablo 
aue sustenta u n g r a n basamento o predela, el cual sirve de 
fondo a l t a b e r n á c u l o ; sobre el bancal descansan las tres 
hornacinas que cob i j an las i m á g e n e s : las dos laterales l l evan 
las estatuas de San J o s é y Santa M a r í a Magdalena , ambas 
rematando en afi l igranados doseles y agujas; en l a cent ra l , 
la estatua sedente de San ta A n a , Pa t rona de l a v i l l a ; sobre 
a q u é l l a r ico dosel que soporta la figura ecuestre del a p ó s -
t o l Santiago, y sobre é s t e el remate cen t ra l que, con la cruz, 
alcanza la ar is ta de l a b ó v e d a . 
Los espacios in termedios entre las hornacinas los l l e n a n 
cuatro composiciones sobre " t ab l a " a l a manera gó t i c a , con 
las escenas siguientes, todas relat ivas a l a v ida de San ta 
A n a : " E l abrazo de San J o a q u í n y San ta ante la Puer ta D o -
rada", " L a P r e s e n t a c i ó n de l a V i r g e n N i ñ a en el t emplo de 
J e r u s a l é n " , " L a muer te de San J o s é " y " L a muer te de San-
t a A n a " . 
Todo ello, en el estilo expresado, es obra que h o n r a a sus 
autores, nuestros colaboradores los Hermanos Albareda . 
Como aquel est imado colega en l a prensa local , t e s t imo-
niamos en esta o c a s i ó n nuestros p l á c e m e s a l pueblo, a sus 
autoridades y a su cura p á r r o c o , don Felipe de Federico, 
g ran t emperamento for jado en sacrificios y superaciones. 
un; 
Autoridades de Mediana de Aragón concurrentes al acto inaugural 
del retablo 
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Una fotografía simpáti-
ca, luminosa y artísti-
ca : «Buenos amigos», 
de Elisa Borobia Gon-
zález (España) 
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e r n a n d o e l C a t ó l i c o y l a J - l i s p a n i d a d 
Fragmento de una tabla del 
retablo de San Julián, de 
Nagore (Navarra), donde 
los eruditos suponen ver el 
retrato de Don Fernando 
el Catòlic. 
LA cruzada re iv inca t iva de la majestad y vir tudes del g r a n Rey D o n Fernando el C a t ó l i c o avanza victor iosa cont ra 
los prejuicios , incompresiones y errores que h a n empa-
ñ a d o el m é r i t o de aquella egregia f igu ra . 
U n grupo de intelectuales aragoneses, asociados en l a obra 
que a l ien ta la I n s t i t u c i ó n Fe rnando e l C a t ó l i c o y el I n s t i t u t o 
C u l t u r a l H i s p á n i c o de A r a g ó n , h a tomado a su cargo l a 
e x t i n c i ó n de la g ran deuda h i s t ó r i c a , y en l a t r i b u n a y el 
l ib ro , en la prensa y l a radio , con e s p í r i t u v a r o n i l y ta len to 
sfecundo, vienen imponiendo el exacto conccimiento de l a 
f i gu ra y hechos del que fué p r i m e r soberano de E s p a ñ a y 
sus Ind ias . 
Y en esta c a m p a ñ a p a t r i ó t i c a m e n t e d i r ig ida por aquellas 
Corporaciones, u n nuevo l i b r o viene a l a luz p ú b l i c a dest i -
nado a los buenos lectores y a los amantes de t a n noble 
empresa. Hermoso vo lumen que, con argumentos basados en 
textos veraces, es u n t r i b u t o m á s a la m e m o r i a de aquel m o -
narca, de "el mejor mozo de SBspaña" de las leyendas p o p u -
lares, y una nueva c r i t i ca de l a obra to rc ida legada por p l u -
mas injustas, que extasiadas ante la san t idad y dotes de 
una Re ina admirada , no perc ib ieron las p o s e í d a s por el ge-
n i a l consorte, el Rey que no a l c a n z ó a ser santo porque l a 
g o b e r n a c i ó n de sus muchos Estados r e q u e r í a en aquellos m o -
mentos no las cualidades de u n t aumaturgo , de u n con tem-
p la t ivo , de u n hedonista p r ó d i g o dispensador de mercedes, 
sino las de u n po l í t i co h á b i l y e n é r g i c o , u n luchador con 
decisiones que mueven a homenajes como t a m b i é n a resen-
t imien tos de los insatisfechos. 
"Fernando el C a t ó l i c o y la H i span idad" es una pub l i ca -
c ión que ahora presenta el I n s t i t u t o C u l t u r a l H i s p á n i c o de 
A r a g ó n y cuyo autor es don E m i l i o A l f a r o Lapuer ta , el pa -
l a d í n in fa t igab le de una causa jus t a que A r a g ó n quiere subs-
tanc ia r decididamente. 
C o n prosa concisa, con datos s i n t é t i c o s , en c a p í t u l o s de 
p r o n t a lec tura , el s e ñ o r A l f a r o , con pruebas fehacientes, 
apor ta nuevos recursos contrar ios a l m o n u m e n t a l a r t i l ug io 
alzado por cronistas afeminados, por copistas indoctos, por 
ideó logos incompat ib les con l a obra del Rey Ca tó l i co , y re -
a f i r m a el valor inmarcesible de u n a f i gu ra t an to m á s grande 
cuanto m á s combat ida ha venido siendo. 
E n p á g i n a s pu lc ramente impresas leemos frases de g r a t i -
t u d que C o l ó n dedica a D o n Fernando por las mercedes r e -
cibidas de su regia mano ; las previsiones de todo orden para 
dar fel iz remate a l a obra ingente del Descubr imiento ; su 
p r o t e c c i ó n a A m é r i c o Vespucio, que legó su nombre a l Nuevo 
M u n d o , y a otros c a r t ó g r a f o s , descubridores y navegantes, 
todos con sangre e s p a ñ o l a o natural izados en E s p a ñ a ; su 
á n i m o , siempre propic io a proteger y c iv i l izar aquella po-
b l a c i ó n e x t r a ñ a que pasaba a ser subdito le jano de una 
corona gloriosa, etc. 
U n a co lecc ión de l á m i n a s perfectamente estampadas i l u s -
t r a n el t ex to , v a l o r á n d o l o con fotocopias, i n c o n o g r a f í a y f ac -
s ími l e s referentes a l Rey C a t ó l i c o . 
S e l e c c i ó n curioisa de u n legado documenta l de i n t e r è s 
ex t raord inar io , que acredita las nobles condiciones, el v igo r 
in te lec tua l de aquel monarca cuya presencia m o v í a a res-
peto, y cuyas decisiones e ran acatadas por el imper io de 
u n a majes tad i nna t a , seriamente cul t ivada , y a i i rmadas 
siempre en razones de prudencia y jus t ic ia . 
P l á c e m e s sean t r ibu tados a don E m i l i o A l f a r o por esta 
nueva a p o l o g í a f e rnand ina , que r ea f i rma su au to r idad de 
invest igador consecuente, de su conocimiento objet ivo de 
datos preciosos a la H i s t o r i a de A r a g ó n , y e l a l to concepto 
que i l u s t r a su apel l ido, ganado en el silencio de los archivos, 
en las columnas de l a prensa y entre el aplauso de las con -
currencias que se p rec ian de escuchar sus par lamentos . 
ENRIQUE C E L M A 
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B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núms. 47 Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 44.500.000 
B A N C A — C R E D I T O — B O L S A — C A J A D E A H O R R O S - - C A J A S D E A L Q U I L E R 
O P E R A C I O N E S C O N E L S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Àlagón, Almazán, Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA. Belchite, Binéíar,. Blanes, Brea de Aragón, Calamocha, 
Calatayud, Centellas, Corral de Almaguer, CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gómara, GUADALAJARA, Haro, Horcajo 
de Santiago, Huete, JACA, LERIDA, MADRID, M A L A G A , Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, Ocaña, 
Pastrana, Pilas, REUS. Sádaba, SAN SEBASTIAN. Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA. Viella,, Villaverde y Zuera. - • : . 
EN ZARAGOZA 
EN MADRID 
A G E N C I A S U R B A N A S 
Núm. 1. — A v e n i d a de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. — Avenida de Hernán Cortés, 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Ca ta luña , 8 (ARRABAL) 
Núm. 1. — Carranza. 5 (CARRANZA) • 
Núm. 2. — Alca lá . 133 (ALCALA) 
Núm. 3.— Palos de Moguer, 26 (PALOS DE MOGUER) 
EN BARCELONA Núm. 1. — Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. —Caspe, 48 (CASPE) 
Núm. 3. — Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. — Duque de Gand ía , 19 (SARRIA) 
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T U R I S T A S 
I P e n s i ó n Arguedas 
V I A J E R O Y E S T A B L ES 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Exquisita cocina 
C u a r t o de b a ñ o 
Parada de Tranvías y Autobuses 
Sitio muy céntrico 
D . J A I M E I , núm. 
(Escalera derecha) 
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Z A R A G O Z . 
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TODO TURISTA QUE VISITA 
ESPAÑA ES EL MEJOR PRO-
PAGANDISTA DE sus ENCAN-
TOS: PAISAJE, MONUMENTOS 
DE ARTE, HISTORIA, FOL-
KLORE, ETC., FORMAN UN 
CONJUNTO ARMÓNICO QUE 
CONMUEVE LA SENSIBILIDAD 
DEL VISITANTE. 




a g r a d o C o r a z ó n 
R E L O J E R I A - i M A C E N E S 
Relojes de marca, ánco-
ras 15 rubís finos y 
baratos, garantía verdad 
Bonito surtido en relojes 
de pared. Relojes sobre-
mesa, imágenes 
San Vicente k Paúl, 9.-leí. 26414 
Z A R A G O Z A 
^ mií i nm lí IMI u j i í i l'i 
E S E M I L L A S , S . A . 
Concesionarios del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
Delegación de Aragón: 
SAN VOTO, ó, 1.° TELEFONO 31099 
Almacén: SIXTO CELORR10, 72 (Arrabal) 
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M ñ u m i m M Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I, NUM. 48 










PROXIMA AL PILAR 
esmerado. - Agua corrien-
y calefacción en todas 
las habitaciones. 
^ m m i i 
FRANCISCO AGÜELO 
Adquiera usted la Guía 
Permanente de España de 
I. T. Y . C . E. S. A . 
Publicados los tomos infor-




Núñez. 5. Teléfono 24052 i f PIGNATELLI, 26 Teléfono 24689 
R A G O Z A I I ZARAGOZA 
O R D E S 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 
'i Paseo de la Independencia, 17 I 
Teléfono 22884 I 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T ! r 
j j P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Teléfono 22386 
¡ ¡ Z A R A G O Z A 
R A G O Z 
E L Á \ i W N f l ! ] 
\ M A N U E L M O N T A Ñ A 
I El más céntrico. Cocina - selecta. Ca-
I lefacción. Baño. Agua corriente y 
I teléfono en tedas las habitaciones 
Precios moderados 
¡ PLAZA SALAMEEO, 3. Teléfono 26820 
(antes del Carbón) 
Z A R A G O Z A 
AGUAS 
I N E R A L E S 
DE 
I T O D A S CLASES 
70 habitaciones, calefacción( baño, 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
J O S E L A L A N A 
Don Alfonso I, 24 y Molino. 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo más 
próximo al Pilar) 
Z A R A G O Z A 
i i 
t ! 
•i* i * -
GRAN PENSiON 
MUÑOZ 
Unica en categoría de lujo 
Paseo Independencia, 1C 
TELEFONO 23950 
Z A R A G O Z A 
1 I OFÍCINAS A R A G O N 
! I 
C O N T A M I N A , núm. 13 
TELEFONO 23655 
Z A RA G O Z A 
¡ i 
t ! 
*•* í5 ,. < .. Mlll t 
P E N S I O N S A N G I L j | H O T E L B I L B A I N O ] | HOTEL PENSION PATRIA j 
Precios económicos | | Todo confort | | Comedor típico a r a g o n é s 
Don Jaime, 29 - Tel 23527 - Zaragoza j | Escuelas Pías, 21. T. 24009. Zaragoza J ^ Hnos. Ibarra. 8. T. 24955. Zaragoza | 
Banco de Aragón 
CAPITAL DESEMBOLSADO 





OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTRAL: COSO, 36-38-40 TELÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÜM. 1.—AVDA. MADRID, 44 " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2.—MIGUEL SERVET, 23 " 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3.—'P.o M.a AGUSTÍN, I " 25271 
S U C U R S A L E S 
Alcañiz, Almazán3 Ariza, Ayerbe, Balaguer, Barbas-
tro, BARCELONA, Borja, Burgo de Osma, Calatayud, 
Caminreal, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, HUESCA, Jaca, L E R I D A , MADRID: OFICINA 
PRINCIPAL, Avda; de José Antonio, 14; AGENCIA URBANA 
NÚM. 1, Plaza de Cascorro, 20; Molina de Aragón, Moin_ 
talbán. Monzón, Sariñena, Segorbe, Sigüenza, SORIA, T a -
razona, T E R U E L , Toríosa, VALENCIA: OFICINA PRINCI. 
PAL. Plaza del Caudillo, 26; AGENCIA URBANA, NÚM. 1, 
Mislata, Valencia, 4; AGENCIA URBANA NÚM. 2, E l Grao, 
Doncel García Satichiz, 332. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAIA DE AHORROS 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa 
con el número 128) 
Wm 
N U E V O S A L M A C E N E S 
D E A R A G O N 
E. C a t í v i e l a 
DON ALFONSO I, 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS —TULES 













Especialidad en la interpretación 
de recetas, de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos O P T I C A 
A L F O N S O I , n ú m . 1 8 
Esquina a Méndez Núñez 
Z A R A G O Z A 
MAQUINARIA AGRICOLA Accesorios y piezas de recambio 
í / / Agrí 
N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O , 
Teléfono 2 7 9 0 0 ISAAC PERAL, núm. 3 
( C O N T I N U A C I O N D E L A C A L L E D E L O S S I T I O S ) 
Z A R A G O Z A 
Apartado 4 8 5 
í 
- 0 
V . O . S . L·. 
' C O S T A , 8 • r a . 23097' 




L A GRAM MARCA N A C I O N A L PARA E S C R I B I R Y S U M A R 
Concesionario: Comercial Anónima MORALES ROY 
C O S T A , 3 T E L . 25206 Z A R A G O Z A 
Artes Gráficas "El Noticiero" - Zaragoza 
